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E l Hacoxa Puai se muestra de acuer-
do con lo dicho por *E7 Partido Liberal 
su artículo "Los Perturbadores." 
en 
Y con este motivo dice E l Partido 
liberal: 
«<Yft ve el DIARIO que no estamos tan 
Sí, va vemos que eshi con el colega 
d líavava Post. 
Ahora lo que falta saber es por qué 
periódico sajón está de acuerdo con 
¿7 Partido Liberal en la manera de 
¿jefcuder-la independencia de Cuba y 
f\ nuevo ensayo de república, sin más 
garantías que las establecidas en la ley 
Platt; pues á pesar de esas garant ías 
hubo insurrección y Mr. Roosevelt ha 
'dicho que si la convulsión se repite no 
habrá más independencia. 
E l Post quizá crea, como E l Partido 
TihcrnI, que bastará con entregar el 
poder á los amigos de este para que 
aquí no exista n i la más remota proba-
bilidad de que pueda perturbarse el 
orden; pero nosotros, que somos en el 
país un poco más viejos que el colega 
americano y que no nos hacemos i lu-
siones como el colega liberal, tembla-
mos por la independencia y por lo que 
aquí queda de la personalidad latina, 
al considerar la facilidad con que el 
oro extranjero y la locura nacional, 
pueden hacer la revolución postrera á 
que ha aludido Mr. Roosevelt en todas 
sus declaraciones. 
• + • 
Eso por lo que respecta al aplauso 
del Havana Post, que cuanto á lo que 
al colega liberal se le ha ocurrido res-
pecto á la escuadra de Cervera, con 
motivo de una afirmación nuestra en f 
que á nadie se ofendía, ha de permitir-
nos que no lo tomemos en serio por ra-
zones de delicadeza, de educación y de 
cultura. 
Si España fuese tan débil y tan des-
preciable como E l Partido Liberal su-
pone, bastaría y sobraría la exquisita 
caballerosidad del colega para que no 
la ofendiese y para que se descubriera 
con respeto ante su desgracia, que la 
sangre, si no es de villanos, á mucho 
obliga. 
E S S E G U R O 
<!ne podernos satisfacer H gusto más 
exquisito siempre que se trate de un 
«ojeto de arte, para hacer alffúu 
presente, á precios módicos. 
LA ESTRELLA DE CÜBA 
O'Keilly oO y 58-Telefono 604= 
^ SDEWASHINBTON 
8 de Dtaemhre 
del protectorado 
Otro partidario 
americano en Cuba es Mr . Grant Wa-
Aiace, diligente periodista que presen 
cío una parte de la guerra ruso-
japonesa y que ha ido á esa isla á es-1 
tudiar la "convu l s ión" de 1906 por 
encargo de la revista titulada The 
Times Magazinc, que ha comenzado á 
publicarse en Nueva York. En el p r i -
mer número inaugura Mister Wa-
llace una serie de artículos sobre la 
"convu l s ión" y dice que lo menos que 
deben de hacer ahí los Estados Unidos 
es poner su protectorado. 
Mr. Wallace habla bastante mal de 
• s dos partidos políticos, á los (pie lla-
ma dos bandos de Kleptomaniaeos; y 
agrega que hay en el país algunos lea-
ders desinteresados y que han permane-
cido alejados de ambas agrupaciones. 
" A las manos de esos neutrales—afirma 
Mr. Wallace—espera el Gobernador 
Auioricano confiar los destinos de la 
tambaleante Eepública Cubana". Su-
pongo que esta noticia no dejará de cau-
sar en Cuba alguna sorpresa. 
Pero Cuba no está aquí de turno, aho-
ra. Es probable que, más adelante, 
cuando el Congreso haya desbrozado 
una parte de su trabajo urgente, nos 
ofrezca un largo debate acerca de los 
asuntos cubanos. Ahora seguimos con 
el J a p ó n ; y en vista de la actual esta-
ción del año, que ya declina, la situa-
ción se podría t i tular como un libro de 
L o t i : Japoner ía de otoño. Anteayer, 
la gente del Oeste se regocijaba, porque 
se dijo que se negociacría un tratado 
para excluir á los braceros japoneses; 
ayer, perseveró en su regocijo, porque 
se publicó que no habría tratado, pero, 
sí, una disposición del gobierno de To-
kio prohibiendo á los braceros emigrar 
á los Estados Unidos. Hoy viene de las 
islas Hawaii una nota discordante. 
E l Presidente recomienda en su Men-
saje que se autorice la naturalización 
de, los japoneses. Y, según despachos de 
Honolulú, capital de las islas Hawaii, 
si se permite á los nipones convertir-
se en ciudadanos de los Estados Unidos, 
se apoderarán de las tierras públicas de 
aquel Archipiélago. ¿Qué mal habrá 
en ello, ya sean los japoneses ciu-
dadanos de esta república ó ya sigan 
siendo subditos del Mikado? Pero los 
blancos y los indígenas de Hawaii están 
alarmados; se sale de una alarma para 
entrar en otra; no se gana para alar-
mas; y, según los peritos militares y 
navales—que trabajan su partida con 
suavidad y constancia—para acabar con 
las alarmas no habrá más remedio que 
apelar á les armas. 
E n el Japón ha caído muy bien el 
Mensaje del Presidente Roosevelt. j Y 
cómo no si en él se hace justicia al pue-
blo japonés y hasta se le florea un po-
co? Se nos telegrafía que un diario de 
Tokio, el Asia áhimhoun, entusiasmado, 
califica de "sublime" la prosa del Pre-
sidente. Del entusiasmo del ministro de 
Marina japonés, no hay datos; lo que sí, 
se sabe, gracias á un despacho del T i -
mes, de Londres, es que ese señor minis-
tro pedirá al Parlamento un crédito 
de 371/4 millones de pesos, repartido 
entre siete presupuestos anuales, para 
aumentar la escuadra. También se ha 
comunicado de Tokio, en estos días, que 
se va á aumentar hasta 750 m i l hombres 
el pie de guerra del ejército japonés; 
el servicio mili tar se rebajará de 3 
anos á 2, con lo cual la reserva será un 
tercio mayor que la actual. Los japo-
neses conocen, y practican, el famoso 
consejo de Bismarck: ¡Soyez forts! 
¿Y el arreglo? No parece por ningu 
na parte. Según el 8un, de Nueva York, 
Mr. Bacon, Subsecretario de Estado, 
ha declarado, de orden del Presidente, 
que no se negocia tratado alguno ni se 
piensa en negociarlo. E l asunta de las 
escuelas de San Francisco irá á los t r i -
bunales federales; si éstos—como ahora 
se asegura, después de haberse asegura 
do lo contrario—dan la razón al Esta-
do de California, no es probable que el 
gobierno de Tokio reclame, puesto que 
su Embajador en Washington, el viz-
conde Aoki, ha dicho que la reclamación 
no estaría dentro de las estipulaciones 
del tratado de amistad, de 1894, entre 
esta república y el Japón . 
Con esto, quedaría descartada la cues-
tión diplomática: pero la otra, la gran-
de, la aguda, ¿cómo, dónde se arregla? 
Si los japoneses han de seguir viniendo 
al Oeste y si la gente blanca del Oeste 
ha de seguir siendo hostil á ellos, en pla-
zo, más ó menos lejano, hay que pre-
ver un conflicto. Y, por esto,* el Congre-
so de los Estados Unidos hará bien en 
calificar, como el Asia Shimboun, de 
"subl ime" el Mensaje del Presidente; 
y hará mejor eu imitar lo que el minis-
tro de Marina del Japón pide al Par-
lamento de aquel imperio: votar una 
copiosa millonada de pesos para refor-
zar la escuadra. 
X . Y. Z. 
E L DR. REDONDO 
Anuncia su marcha de Cuba á la 
América del Sur para últimos de Fe-
brero próximo y solo admite enfermos 
en su Clínica hasta el Vde dicho mes. 
""héroe" africano, cegado por los en-
tusiasmos de su fanático pueblo, JLe-
ga á atacar la« residencias extranje-
ras en Tánger , creo que pronto lle-
gaTemos al epílogo de su novelesca his-
toria que va tomando algunos pun-
tos de contacto con la célebre del ban-
dido y patriota italiaino Fra-diávolo. 
A mediados del pasado mes creo que 
«e cumplió el centenario de la muer-
te de dicho handolero, ejecutado pú-
blicamente, vestido de coronel; qui-
zá fuera .convendente contarle á Rai-
sulí tan interesante historia, por si pu-
diera serle de algún aprovecho. 
Teiekmo. 
LA O A S A ' D E BORBOLLA 
Ha recibido las últimas novedades en 
joyería, en oro de 18 kilates, con bri-
llantes, perlas, rubíes y esmeraldas. 
Compórtela 52: 54 56 y 58 
El I B PE 
y E L 
ALCALDE DE BARCELONA 
En mxmbre y representación del es-
timado señor don Nicolás Rivero v i -
sité ha pocos dias á mi amiigo particu-
lar ell Exento. Sr. D. Domingo J . San-
ilehy, Aleailde de nuestra important í -
sima capital. Recibióme en su casa-
palacio del finaH de lia plaza de Santa 
Ana (decorada todavía según los cá-
nones del gusto imperante treinta 
años a t rás) con su hahitual Uatóeaa y 
sineeridad. Hablamos, desde luego, 
de los reconocidos méri tos que ador-
nan á nuestro Director, á los cuales se 
debe igmn p^airte de l a gloriosa histo-
ria del D I A R I O DE L A M A R I N A , 
que no desconocía el Alcalde de Bar-
celona. A i saiber quieoi eirá el corres-
ponsal que en esta ciudad tiene el 
DIARIO, manifestó complacido su opi-
nión de que «i los grandes periódicos 
pudieran ir siempre iinformadas en sus 
comentarios por personas de alltura 
(aquí 'bajé modestamente la oabeza 
y tsonreí con toda ihumildad) se evita-
rían muchas veces, por no decir siem-
pre, las 'carapañas de opinión extra-
viada, que causan frecuentemente 
equívocos y rozamieutos internacio 
nales.... 1 
D i jome que dito el señor Saullehy 
que ya 'eimpezaba á pesarle la carga de 
l-a Alcaldía de Barcelona, que -aceptó 
úniie-amente por su afecto á la ciudad 
y R B* Coroua y para evitar el nom-
bramiento de un personaje político, 
peligBOKo más que u.Tmca en las actua-
les eircumstafnci as. 1' N i permito, aña 
dió, en el Ayuntamieuto que se batite 
de poiítiea cerca de raí; y cuente us-
ted que me -hallo en las Gasas Consis-
torialtes -algunas horas m a ñ a n a y tarde 
todos los diias, despacha.ndo asuntos, 
recibiendo á infinidad de personas, y 
consultando varias veces -á conspicuos 
concej'a'leis, algunos de los cuales 'hay 
que reconocer que trabajan eom ver-
dadero sacrificio 'en bien de Barcelo-
na". 
"Esta ciudad progresa á la ameri-
cana y m á s t o d a v í a : -es imposible que 
Alcalde alguno la siga en su marcha 
de ereeimiento y aseenedón. Vea us-
ted cómo se haüaiban nuestros alrede-
dores hace sólo 'aigunos a ñ o s ; y hoy 
admira usted valles y montañas cubier-
tos de elegantísimos íbarrios semi-im-
provisados. Hay que trazar, pues, 
el aut os de calles amievas, ki lómetros 
de cloacas eostosísimas. Este año 
construiremos algunas docenas de k i -
lómetros de ellas; hace algunas sema-
n i i i i i 
En Marruecos, preparada convenien-
temente la tarea, ya todo es coser y 
cantar. E l Sul tán sigue en Ba1>ia so-
ñando con la dorada imagen del Kai-
ser teutón á quien supone valladar in-
superable á la agresión franeo-españo-
la; y tranquilo respecto de este parti-
cular, .entrega en manos de Raisulí los 
destinos de su Imperio á cambio de 
las fuertes sumas que este cnoveleseo 
personaje le envía frecuentemente pa-
ra alimentaip la imbecilidad de su se-
ñor. 
Hasta ahora, reprasentaba un obs-
táculo la no ratificación del Tratado 
de Algeciras por parte de algunas de 
las naciones firmantes; pero el senado 
'español acaba de ratificar aquellos 
acuerdos; las cámaras francesas, des-
pués de un ligero debate del *que salió 
Mr. J au rés , jefe de los socialistas, si 
no satisfecho, bastante convencido de 
que no exist ían tales aventuras peli-
grosas, lo aprobaron también por una 
mayoría aplastante, y Alemania, igual-
mente que Portugal, Inglaterra y las 
otras naciones, han hecho lo mismo 
para, facili tar el campo de acción á 
las tropas aliadas. 
E n t a l momento solo falta el moti-
vo, la 'base en que fundar una opera-
ción de desembarco; y como éstas, se-
gún telegramas de esta m a ñ a n a pro-
cedentes de Madrid, son más que su-
ficiente, tendremos que, como decía 
ayer, la manifestación naval tranquila 
y reposada habrá de convertirse en un 
desembarco inmediato y eon él, el 
principio del primer acto de la itrage-
dia (marroquí. 
Da figura de Raisluí toma por mo-
mentos entre los suyos proporciones 
considera'bles. Cualquiera otro per-
sonaje palidece <á su lado; y marchan-
do sObre Tánge r en son de guerra con 
el del/iberado propósito de expulsar á 
los extranjeros, lógico es pensar que á 
las alegres dianas y melacólicas re-
tretas de á bordo, sus t i tu i rán bien 
pronto los chillones y enardecedores 
toques de ibotasilla y llamada y tropa 
del campamento. 
Mucha eordura, tacto y prudencia, 
aconsejan en el momento actual la deli-
cada situación de Marruecos; pero si el 
ñas inauguré las obras por l a parte de [ 
la Bareeloneta, dentro de pocos dias se i 
hará lo mismo por ilas Corts de Sarria, I 
La reforma da Barcelona vieja, la re- j 
forma interior de Barcelona es tam-1 
bién un hecho: su amigo de usted se 
ñor Abadal (que uo ha tomado pose 
sión de su senadur ía precisamente por 
esto) ha trabajado como concejal po-
nente muchísimo en la materia ;den'tro 
•ele algunas semanas. Dios mediante, se 
inaugura rán lias obras del gran trozo 
que falta de la Gran Via A y entonees 
!a aueha calle de Bilbao- i rá desde la 
plaza de Urquinaona hasta di mar Los 
trabajos preparatorios de las vias 
transversiales prosiguen con actividad, 
y creo «segurado el concurso de nues-
tras entidades bancarias..,," 
"Vamos también pronto á la urbani-
zación de l a mon taña de Montjuich 
cou espléndidos jardines sobre el mar 
y á Qa construcción de grandes par-
ques rúst icos en lias barriadas extre-
mas; creo que el primero de ellos se-
rá al empezar «el año próximo el de 
Valllcarca, cerca la qiiinta de ustedes 
(aquí otra vez incliné la eaibeza, aho-
ra en señal de aceptac ión) . 
"-La exposición intemacional de Be-
llas Artes para el año que viene, es 
otra cosa de anas preocupaciones: el 
éxito parece asegurado. Cada dia 
son mayores los ofrecimientos y el 
concurso que recibimos de particula-
res y mejores ¡las noticias que uos e»-
vían nuestros numerosos delegados en 
el extranjero (especialmente los seño-
res de Fasteurath para Alemania y 
Ramsdcu, que creo f ué aquí cónsul cu-
bano, para el J a p ó n ) . Aunque es ca-
si cierto el apoyo del gobierno, dentro 
de algunos dias pienso marchar á Ma-
drid con el Sderetario del Ayunta-
miento para gestionar esto y la solu-
ción de las vallas de la calle de Bal-
mes, que ya pica en 'historia". 
—¿Y uo juzga usted, señor Alcal-
de, que, dadas las grandes obras que 
se preparan en Barcelona, ser ía con-
veniente aplazar por un año más la 
Exposición Universal próxima, á f in 
de que el aspecto y las condicicxces hi -
giénicas de la ciudad se hubieran 'ap-
tamente trainsformaod? IndudaWe-
mente, contestóme el señor Saullehy. 
Creo que Barcelona, amtes de terminar 
esos sus actuales mejofamientos, no 
puede distraer su atención en empresa 
tan colosal y seria como -es la Exposi-
ción á que usted alude. Cuando la 
ciudad se halle del todo hermoseada, 
saneada, pacificada, entonces podre-
mos llamar ail mundo entero para que 
neq visite con ajeno y propio provecho. 
Ahora -malograríamos el é x i t o . " 
— L l a m a -en la a-ctualidad a lgún 
asunto admiud-strativo su parífffenllar 
a-te-ncáón? "Las cuestiones de higie-
ne usted sabe que son mis preferidas; 
mejorar las -oondicioues de les merca-
dos, en particular del d-e ganado va-
cuno; hacer desaparecer los focos de 
infección cercando sol ores, como al-
gunos que había cerca de Monljuich y 
otros etu la Gran Vía Diagonall" (que 
será, -entre paréntesis, pronto una de 
las mejores vias de Barcelona) ; "ges-
tionar el aumento de fu-entes públicas 
en todo -el -oasco y en especial en los 
barrios m á s pobres, ihe ah í mis propó-
sitos ya en gran parte realizados. 
Por lo denu-s, usted ve cómo me he 
preocupado con la Junta au tónoma 
municipal d-e Oiencias Niaturales de 
mejorar las instalaciones del llamado 
Mnseo Martorell, cómo ¡he procurado 
la inauguración próx ima del monu-
roento á Serafí Pitarra, y le anuncio 
á Vd . que dentro 'de algunos dáas pu-
blicaré un Bando preparando da opi-
nión para que facilite l a persecución 
de los mendigos de oficio, plaga 4© 
nuestra capi ta l" . 
Hablamos luego de asuntos particu-
iares relacionados con la sucesión de 
don Manuel Girona, de quien es una 
de las herederas la señora esposa del 
s-eñer •Sanlllehy; y me aseguró éste que 
ya iban empezado á tomar gran incre-
mento las obras para e l Cimborio de 
nuestra Catedral, que, interpre-tando 
generosamente los propósitos del d i -
funto, sufragan su hijo don Manuel 
y su otra hija iba Alcaldesa de nuestra 
ciudad. 
Nos despedimos, «reiterándome e l 
Alcalde su -gratitud por él saludo del 
D I A R I O D E L A M A R I N A y encar-
gándome felicitara e.n su nombre a l 
señor Ri-vero por la Gran Cruz que el 
año pasado se le concedió. Cump!» 
gustosísimo, como el Director merece. 
Hoy, sábado 24 X I - 0 6 / 
B . 
T I E N E N FRIO 
Suplico á las personas caritativas re-
mitan al Dispensario " L a U!aridad" 
(Habana 58), algunas frazadas; pues 
los niños que allí acuden diariamente, 
las solicitan y se quejan del frío, que 
es mayor para ellos porque también ca-
recen de alimentos. Dios sabrá premiar 
á los que se acuerden de los seres ino-
centes y desvalidos. 
Dr . M . Delfín 
E L A N T E O J O . 
O B I S P O E S Q U I N A A C Ü B A 
Participamos al público ha-
ber puesto á la venta el m á s 
completo surtido de juguetes 
y adornos para árboles de C a -
vidad. 
Gran fantasía en gemelos de 
teatro. - - Obispo 38. 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobr^el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Diciembre 13 de 1906. 
Mix. Mín. Med. 
23.0 18.2 26.6 
12.44 11.39 11.91 
70 
Termt. centígrado. 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 
Humedad relativa, 
tanto por 100 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 
Id. id., 4 p. m 
Viento predominante E N E . 
Su velocidad media: m. por 
segundo 5,2 
Total de kilómetros. 465 





Se cabrio e l abono. 
Será un triunfo grandioso el de la 
gran artista española María Barrien-
tos, y á ello contribuirá mucho la gran 
cantidad de trajes y las primorosas 
telas y adornos esquisitos que está rea-
lizando el gran establecimiento 
l i Z A R Z U E L A 
de Ueptuno y Campanario. 
NOTA: Crép de Chine legítimo á 6 y 10 rls. 
2444 1 Dbre. 
U i 
—Podemos estarlo, sí, señor! 
—Ya en Cuba no habrá más revueltas, y seguiremos gozando 
de la bendita paz, de esa paz por todos deseada, como por todos es 
deseada Ja PLÜMá TINTERO 
que 
I D E A L , D E W A T E R M A N 
vende á precios muy ecoDÓmicos 
L a C a s a de W i l s o n , O b i s p o n . 5 2 . 
m u wmui»[ i í i m i ! dí L i e s 
«on nn dictamen de la Cáuaara de Comercio y una carta del Director del Banco Nacional. 
OBKA A R R E G L A D A Á LOS PROGRAMAS 
^ las Escuelas de Comercio Nacionales y'Extranjeras, conforme á lo» últimos adelantos 
y {Wiy c3Pturnbres del Comercio de las principales naciones de Europa y América 
' "eciaradadc Texto Oficial para la Enseñanza en varios EstHdos Hispano-A menéanos, 
nr.,.' , ro â  alcance de todas las inteligencias y necesario en toda oficina. 
L A F L O R CUBANA, ( M D 96 e s p í a á San M 
Gran surtido para Noche Buena, Páscnas y Año Nuevo. 





M a t í a s L ó p e z 
el mejor, el más sano, el más nutritivo. Meior no existe. Unico 
receptor. K . T O R B E G R O S A . 
O l 3 X - a , o i a . S 3 - T e s l e f o x x o ' 7 3 © -
tl5-10 180 ü 
E l t i l i l i 
E S L A T A L A B A R T E R I A 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para coclies de inMal ie formas y clases. 
P a r a carros y usos a g r í c o l a s 
i A D R O I T - Y M B E R T 
Vino generoao i dá vida y rejuvenece. 
i . - . . E S a d i t o » o x x x "fc> xr o s o - - -
1 Celebriflades médicas lo rc( omiendan. Unico importador: 





i - i l 
d e c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e n 
PKECJIOS I>E G A N G A E N T O D O T I E M P O 
C A P A S D E A G U A A P R E C I O S D E F A B R I C A 
H a , I D m S S . 
M3» i JDKs*. 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición <\c la larde.—Dieiemhro 14 de lOUfi 
MI T I E M J E ESPMA 
(NOTAS DE V I A J E ) 
E N 
X I I 
M A D R I D 
(Oontinúa) 
Noviembre 18 á e 1906. 
E l paraíso de los niños 
el'redondo balílonó el aro e'l peqneííiie-
lo que -quizás -en el aaidar del táempo 
juegue á 'los soldados <le verdad. 
La pena tien-e en teso sitio un leniti-
vo, imejer, un paréntes is : alguien que 
la lleva en el alma, busca lugar recón-
dito en su podio para guardarla, paira 
qme n'O la vean los que a 1:11 saltan y r íen 
3' .iiiegan. 
Yo no sé si con ella fui al Retiro 
¡ boy; sé •que en la puerta de ese ame-
| nísimo parado •de los niños la <tejé, y 
Un rayo de sol ha penetrado por el i fíne yi&Hioios jug&r, vinieron á mi 
c u a d w d e m s t a l e s d e m i b a l c ó n v t r a s - i meinoria' ^ i m acuerdos queridos 
pasSdo la cortmilla de encajes qüe üo I ^ edad qae ya pasé y no ha 
c u t o v me ha parecido entender qve ,JC vclv!-1'- N mffOom» de mus alísen-
me dec ía : —¿Qué .haces, hombro, que Wf&SQ&oa, de aguelols que alegran 
no sacudes la morriña v vienes á reci- i eon m * ® ^ r i s a s mis día de 
bir mis ear í áas al aire ttibre allí don-1 tnaftM». ¡Y me volví niño, y sent ía no 
de me buscan v encuentran los que no '. P 0 * * tomar P " ^ en m mansiones, 
conocen, como tú. la tristeza? Ven. 7 ven, y .gíi tar, y jugair cómo «Pios! 
ven á fe cáiLe; llega á la Puerta del i I á n d i t o , bendito sea el rayo de sol t 
Sd . siempre animada por el todo Ma-1 fiue ,entr" ^discreto por los cristales | 
di id que :! ella se anr;. m á s hov que- ^ 1111 :b.a,leoD' atravesando los visi l los ' 
fronoa, oue -la lev del Descanso Domi- ll0 e,nea-le' Pa,ra 'hacerme dejar la casa 
nica-l cierra hasta la tienda del l impia-: ™ *iue m'e aho-c> >' al Jí^tiro^ a 
•botas. Y cuando hayas Megado á la el aire libre en estos días tris-
Puerta del So*, sigue por la ca'lle de tes ;dei I n f e r n o , que va toca a nues-
yas penalidades y miserias fueron 
ellos activos y eficaces colaboradores. 
E l 
Iras puertas con su temperatura de un 
grado sobre cero! 
José E. Triay. 
Alcalá, paraldla á esta del Arenal en 
que te eucuentras. toma 4 lo largo de 
cHa, sin apelar sil t ranvía , que aquí, 
•hijo •mí'?, nadie se cansa de andar; de-
ja á la izQuáesda el Círculo de Bellas 
Artes, e3 ; inisterio de Hacienda, el i 
teatro de Apollo, la iglesia de las Cala-; 
travas, el ministerio de la Guerra y el j 
pailiacio de la Unión Ibero-Americana. 
^ . « i ^ 6 ^ i a ^ t ó w d á é l ^ ^ ; p & . - [ , 1 1 ^ del dia.—Gestiones provechosas. 
cío de La equitat iva ' n i tantos otros i -oí n ' i n *.-\- nu*.*^* ¿te: • rVn T> T • i — E l Circulo Católico de Obreros.— cdufici'Qs n'Ctatües, Pasa bajo el ma-
CRONICAS A S T Ü E I A N á S 
tDc nuestro Hedactor CorrcuDonsal) 
Homenaje justo.—Don Trigo Norie-
ga y don Desároo Vigil .—Los que se 
casa,n.—A Cuba.—Varias noticias. 
E l teiUporal desenfrenado de estos 
jestuoso arco de trioanfo 'que se llama 
** Puerta de Alcaf l^" 110 tuerzas por la i 
izquierda á 1 a Castellana, n i te entre-j 
tengas en admirar Ha famosa fuente j 
de la Cibeles, que va, •como la vio él | 
poeta, no ni^rcha en carroza t r iunfa l \ ha vuelto á poner sobre el tapete 
¡hacia -el Prado, sino qut; va paralela v ¡ !a « t ^ n a cuestión de hacer algo en fa-
en semtido opuesto, Éü gran edificio dé ' | vor de 108 vecinos del Arenal. 
Banco de E s p a ñ a ; y andando , poco i •Las i^st ís imas protestas, las reitera-
más, te encontrarás en el Retiro, en ' das peticiones de estos buenos gijone-
ese campo cercado, lleno de árboles, i ̂  ^e nacla hasta 'a'llora sirvieron; el 
de edificios agradables, con su faino-i1 i,%mP0 ,lia V * ™ ^ *in n«e el Ayunta-
so .estanque, destinado todo «1 (el cam-' lniento tomara determinación alguna 
po, no el estanque), á que dos 
salten Tr T' 
nmos 
y í ^ n q u e n y .lueguen y á que 
ios no aiiiños esparzan, y aboguen sus 
pesares con la contemplación de esos 
juegos y de la gente menuda que los 
realiza. 
Y si eso me di jo, ó quiso decirme, el 
rayo de so1', indiscreto que atravesó los 
«ristaíles -de mi balcón y los visillos de 
encaje que los cnibren, no quise des-
atender su consejo, y a l Retiro fui 
animoso, pensando en mis ausentes | 
nioteeitc?, algunos de los cuales han ! 
saltado y brincado y jugado .en ese si- j 
t io incomparable, de que podría ser 
un remedo ¡La ya desierta é inhabitada 
Quinta de los Molinos, de la Habana, 
si el Gebierno ia cediese al Ayunta-
miento, y el Ayuntanmenito creyera que 
podía dar sitio de m á s expansión á los 
pequeñuelos que el Parqu-e Central y 
el Malecón. 
i E l Retiro ! . . .lo que en siglos pasa-
dos fué campo de mtrigas amorosas, 
en que embozados y tapados dábanse 
cita, ó encontrándose, se dejaban eo-
rrer por la pendiente del galanteo, 
que es precursora del campo del amor; 
allí donde radican representaciones 
teatrales y donde se estrenaron come-
dias de nuestros famosos autores; don-
de Felipe I V tuvo su ya destruido pa-
lacio ; allí donde tantas cosas ocume-
ron, ocurw abara una que tiene el 
privilegio de intrigar m á s que ningu-
na : el juego de los niños. Por eso me 
lie pepimtido designar ese lugar con 
ÉS nombre de Paraíso de la gente me-
nuda. 
•Hay que ver esas caJiles de 'árboles, 
que en la presente estación amarillean 
y dejan caer a l suelo las hojas de sus 
altas ramas, llenas de un .enjambre de 
niños eneantadores, primorosamente 
trajeados, desde el bi jo del noble y po-
tentado hasta el bijo del menestral, 
iqme muchas veces sacrifica su comodi-
tíad relativa y las exigencias de su .es-
tómago para que su pequeñín vaya a l 
Retiro cubierta l a cabeza con gorrita 
de seda, el cuerpo con luciente blusa 
azul como la que él lleva a l trabajo, y 
calzados los pies con zapatdtos nuevos. 
Es un einjambre de seres encantado-
res, que roen con franca sonrisa, ense-
ñando menuda y 'blanca bilera de dien-
tes, que gritan sin producir escándalo 
y saltan sin dar dolorosas caídas. Pa-
r a esos niños es tán las anchas calles 
centrales y los parquea; para los que 
no los llevan, las laterales, más estre-
chas, pero siempre holgadas: allí va l a 
.seria, para poner ú cubierto de las iras 
del mar al vecindario del barrio de la 
Arena. 
. Siempre que este asunto se t r a tó en 
la Prensa como en las sesiones muni-
cipales, nuestros ediles tenían un ar-
gumento que oponer á las justif icadí-
simas pretensiones de aquellos sufri-
dos conveeinos. 
Decían los concejales.—Imposible 
acometer ninguna obra seria en ese 
barrio, porque estando próx ima la re-
solución del expediente del muro de 
San Lorenzo, los gastos que ahora se 
hicieran resul ta r ían caprichosos, toda 
vez que habr ía que derruir la obra 
comenzada ó acabada de hacer, para 
proseguir la construcción del muro, 
Y la opinión pública replicaba; 
—Perfectamente; pero ¿y si la tra-
mitación de ese expediente se demora 
ó no se resuelve á satisfacción de los 
intereses comunales? ¿Es que fiados 
en los optimismos de hoy, se puede» 
dejar indefensos á unos cuantos cente-
nares de personas expuestas á perder 
sus vidas y baciendas? ¿No sería m á s 
prudente, más razonable, más huma-
no realizar la obra provisional necesa-
ria, que garantice l a seguridad perso-
nal y la de las propiedades? 
•Una oposición tenaz, formidable, 
venció en el Ayuntamiento, y así aho-
ra se ha repetido el t r is t ís imo espec-
táculo de todos los a ñ o s : el que la mar 
embravecida ofrece inundando las v i -
viendas, socavando los simientos, des-
truyendo las huertas, poniendo en gra-
ve peligro la existencia de un número 
respetable de habitantes en su mayoría 
gente artesana, trabajadores y obre-
ras para quienes el perder sus ajuares 
en la inundación les significa una ver-
dadera ruina. 
•El argumento que los conce.ia.lcs 
oposicionistas opusieran en otros tiem-
pos, boy ya no tiene razón de ser, pues 
el niuro es tá ya aprobado y su cons-
trucción solo depende del Ayunta-
miento. 
E l temporal amainó ; á las turbulen-
cias marí t imas sucédense ahora dias 
espléndidos, verdaderamente primave-
rales. Los dañificados se las arregla-
ron como .pudieron. En 'Gijón como en 
todo Asturias, l a caridad particular 
es inagotable. Se enjugaron las pr i -
meras i-ágrinias, pasó el susto, y cayó 
otra vez en el olvido el grave riesgo 
que bastantes familias corrieron por 
esa punible imprevisión de la Admi-
nistración municipal. Ya ni los pro-
madre a l lado de la niñera, que -leva i Pios perjudicados se acuerdan del pe 
en lujoso coche de mimbre, forrad9 de ü g t o corrido 
eeda y con hermosos encajes; allí jue-
ga á la suiza l a n iña crecklita que den-
tro de un par de años l iabrá dejado el 
Y así sucede que no solo son los po-
deres públicos los únicos responsables 
en estas tremendas imprevisiones. Es-
jjirego, porque al vestir de largo, entra! ^ pueblos que solo gritan cuando tic-
en 'los salones did grwn nuindo para es-! nen 'hambre y sed, cuando les hostiga 
cuchar las pailabras onloqneocdoras de ila desgracia prevista y fácilmente re-
ía enamoarda 'lisonja; allí jue.^a <;on pagables, son bohemios abúlicos, en cu-
Para Ncchc Buena, 
Pascuas y Año Nuevo ^ | 
Aa recibido la TABEHNA 
G A L I C I A MODERNA 
de J . Rodríguez , Obrapiw n , 26, 
multitud de golosinas de Galicia y ri-
cos vinos paros. 
Se sirven comidas v cenas avisando 
i ® 
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alcalde de Gi.jón don Ramón 
Prendes del Busto se halla en Madrid 
gestionando en nombre del Ayunta-
miento, los asuntos •que éste tiene en 
t ranütaeión en ríos Ministerios, y acer-
ca de los euales (de los más importan-
tes) os hablana en mi anterior cró-
nica. 
Jjas noticias que los periódicos loca-
Jes eomunican acerca de las activísi-
mas gestiones del señor Prendes hacen 
esperar un positivo éxito, sobre todo 
para .los asuntos referentes á la carre-
tera del Mural y á la conservación por 
el Kstado de las calles de San ÉstebaÉ 
y Pedro Duro. 
Mucho ganar ía Gijón eon que estos 
optimismos se eumplieran. 
4' 4. 4, 
En el Círculo OatóHco de Obreros, 
de Oviedo, se celebró el domingo últi-
mo á las siete de la. tarde y con gran 
solemnidad el acto de distr ibución de 
premios á los alumnos de 'las escuelas 
nocturnas de dieho importante Centro. 
'La edificante fiesta fué presidida 
por el Reverendísimo señor Obispo de 
la dioeesis que tenía á derecha é iz-
quierua á los señores don Policarpo 
Herrero, don Anselmo González del 
Valle, los canónigos señores Otero y 
Sevilla; a l ca tedrá t ico de la Universi-
dad, señor Jone; á don Mar t in G. del 
Valle ('hijo) y á los señores Presidente 
y Secretario del Círculo respectiva-
mente M. I . L . don Angel Regueras, 
eanónigo magistral y don Gerardo 
Uría, secretario de la Dáputaeion. E l 
señor Regueras leyó un magnífico dis-
curso eneomiando la aplicación de los 
obreros premiados, y un niño de las 
Escuelas recitó una poesía muy bonita 
y muy sentida, alusiva a l aeto. 
Terminada la leetura de la Memo-
ria por el señor Uría, se procedió al 
reparto de Jos premios que fueron en-
tregados por el señor Obispo. 
La orquesta de guitarras y bandu-
r r í a s del Círculo amenizó el acto, eje-
cutando escogidas piezas de su reper-
torio. 
En el úl t imo correo francés embar-
có para la Habana nuestro querido 
amisro el f i lánt ropo poleso don Cesáseo 
V i g i l á quien sus paisanos de la Pola 
ele Siero de hicieron una manifestación 
de s impat ía al despedirse de su pueblo. 
Con don Cesáreo van dos de sus so-
brinas. 
Jesús* Duro, el inolvidable amigo, el 
arrojado sportman, muerto prematu-
ramente en Francia, va á recibir un 
•merecido tr ibuto por el Aéreo Club 
del sudoeste de Burdeos. 
Esta importante sociedad ha man-
dado construir un globo de 1,600 me-
tros de capacidad, que l levará el nom-
bre y apellido del intrépido aeronauta 
asturiano. 
E l nuevo aeróstato ha rá su primera 
excursión el dia 22 de Enero del año 
próximo, fecha en la que hace un año 
ganó Duro la copa de los Pirineos, en 
su atrevida y arriesgada •travesía. 
E l Jesús Fernández Duro será p i -
loteado por un socio del Real Aéreo 
Cluib de España, acompañándole en 
representación de ios acreanautas 
franceses los condes de Vaulx y de 
San Víctor y el vizconde de Jirac. 
Los diputados y senadores asturia-
nos es tán gestionando activamente el 
establecimiento de una línea telefónica 
entre Asturias y Madrid. 
E l asunto parece que lleva camino 
de solucionarse favorablemente. 
E l ilustre hombre público asturiano 
don Alejandro Pádal y Mon, acaba de 
ser elegido Presidente de 4a Real 
Ai.-adcmia de la lengua, por 16 votos 
contra tres que obtuvo la candidatura 
del eminente literato y publicista don 
Mancelino Menéndez Pelayb. 
Con este motivo han sido muchas 
las personalidades asturianas que han 
icaMíraíiauo al eximio orador, felici-
tándole. 
l í a sido nombrado vocal de la Jun-
ta local de primera enseñanza de Gi-
| jón, el vicepresidente y fundador de la 
I Asociación Gijonesa de Caridad, mi 
querido amigo don Donato Arguelles. 
* * 
Marcos de Torniello, el discutido 
poeta hablista avilesino, acaba de pu-
blicar un hermoso boceto de costum-
bres a.sturianas istitulado " L a Esto-
ve t a " que fué estrenado con lisonjero 
éxito el dia 5 de Mayo del actual año 
en el teatro de la Princesa de Madrid. 
E l boceto es justamente elogiado. 
E l dia 19 hizo con la solemnidad de 
ri tual en la iglesia del Monasterio de 
San Pelayo, su profesión de religioas 
benedictina la novicia Sor Mar ía del 
Rosario Luaces y M . Bandijo. 
Tomó los votos á la profesa el pá-
rroco de Luanco L . Pola y pronunció 
un ihermoso sermón el profesor del Se-
minario Conciliar Sr. Alonso Rodrí-
guez. 
Le lian sido concedido los 'honores 
de Jefe superior de Administración 
Civ i l , al ilustre asturiano don Julio 
Alvarez Buylla. 
E l opulento capitalista don Trigo 
Xoriega, aeompañado de su secreta-
rio particular D. Otto Grimmer ha re-
gresado uno de estos dias pasados por 
la via del Havre á Méjico. 
E l señor Noriega dejó en Alemania 
educándose en un acreditado colegio 
de señoritas á sus dos bellísimas hijas. 
Su padre político don Vicente P. de 
Castro, queda en Colombres. 
La despedida que este pueblo ha t r i -
butado al señor Noriega ha constitui-
do un verdadero acontecimiento, da-
dos los car iños que el f i lántropo millo-
nario lia sabido granjearse con sus 
múltiples dád ivas á los pobres y con 
su bello y sugestivo trato con todos. 
E l señor Xoriega se propone regre-
sar muy pronto á Colombres con el ob-
jeto de pasar una larga temporada en 
el magnífico palacio 'que acaba de 
construir. 
Entre Bayona y Areaehóu naufra-
gó hace cuatro dias el vapor "Nie -
ves", de la matr ícula de Gijón. 
Por fortuna Ja tr ipulación, forma-
da toda por marineros asturianos, lo-
gró salvarse. 
E l buque está totalmente perdido. 
Va en buenas vias de ser un hecho 
el proyectado ferrocarril de Medina 
del Campo á Gijón. En una de las 
úl t imas sesiones dcil Congreso fué 
aprobada una proposición en la que 
se pedía fueran divididas en siete las 




Los próximos carnavales prometen 
estar muy concurridos en Oviedo. 
Entre las estudiantinas que visita-
rán nuestra capital figura la notable 
"Tuna Escolar Vallisoletana". 
Dicha notable agrupac ión que en 
las pasadas carnestolendas hizo una 
excursión por la provincia deteniéndo-
se en Oviedo, la forman Jos siguientes 
señores alumnos: 
Presidente imerino. Julio Parra. 
Tesorero y secretario: Millán Barca. 
Junta directiva: José García Gó-
mez, J e s ú s Alvarez y Justo Vázquez. 
Director de orquesta : Eduardo Ar -
náiz. 
Pan dore tóiogos- Justo Vá/.qiie/, Ma-
nuel R. Guisasola, Victoriano Lozano. 
Violines: Francisco Sandoval, A l -
fonso Villada, Francisco Rodríguez, 
Angel Tuñón, Melchor I lernáirz , Ma-
teo Cantero. 
Bandurrias: Luís San Pedro, Ale-
jandro Royer, José García Gómez, 
Juan Alonso, Angel Hcrmida. 
Guitarras: Federico Bravo, Fortu-
nato Serrano, Juan Llera, Pedro Coco, 
Francisco Cornuda, Santo Casado» Jo-
sé García, Luís Alonso, Argimiso 
León, José Jiménez, Pedro Martínez, 
M;:nuel Rodríguez. 
Pianista: Amando Castrillo. 
Flauta: Eduardo Arnáirz. 
Cuadro d ramát i co : Julio Parra, M i -
l lán Barca, Luís Sampedro,Pablo Mu-
ñoz. 
Entre las piezas musica-les están en-
sayadas " E l delirio ó s u e ñ o " de Ro-
se.llan, el cuarteto de "Rigole t to" , 
" M i n i ñ a " , " E l pollo Tejada" y tres 
pasacalles. 
E l octimino tiene ensayadas "Los 
bohemios" y " B o h é r a e " . 
En la escuela de capataces de Hie-
res acaban de terminar la carrera con 
brillantes notas los siguientes alum-
nos : 
Don Ramón Ruiz de Garibay. don 
Bernardo Aza González, don José Gu-
tiérrez Péreí;;, don Florencio Vi l la Ca-
ra!, don Secundino Bernardo Fernán-
dez, don Joaqu ín Aza García, don Jo-
sé Herrero García, don Florentino Co-
sío García,- don J u l n Fernández Señe-
riz, don Bartolomé Vázquez Iglesias, 
don Baldomcro Fernández Díaz, don 
Manuel Menénd?r. Iglesia, t'on Ade-
lendino Fernández Rubin, don Gracia-
no Martínez Valdés, don Juan Díaz 
Martínez, don lleliodoro García Bal-
bin, don Vi rg i l io ¡Suárez Menéndez, 
don Rufino Sánchez Alonso, don Ma-
nuel Velazco Llaneza, don José A n -
tonio Sánchez Mediavilla. don Andrés 
Díaz Alvarez, don Ricardo Beberide 
Fernández, don Wenceslao Menéndez 
Menéndez. don Jesús Fernández Gar-
cía, don Alvaro (Sánchez Rodríguez, 
don Rafael Secuna Díaz, don Pedro 
Busto Bernardo, don Ricardo García 
Ginohart. 
E l dia 21 del corriente contrajo nía-
trimonio en la iglesia de San Isidoro 
el Real, de Oviedo, el joven comercian-
te de dichaa capital don Alfredo de la 
Carrera Riestra, con la bella y distin-
guida señori ta Angeles Fernández . 
Después de suculento lunch al que 
asistieron padrinos é invitados, los 
nuevos esposos salieron en viaje de 
•novios por la provincia. 
* 
* * 
En San Juan el Real, también de 
Oviedo, unieron sus destinos ante los 
altares, el estimable joven del comer-
cio de Avilés don José Montero y la 
agraciada señor i ta Pilar Mon. 
En casa de la novia se sirvió una 
espléndida comida á los asistentes á 
la ceremonia nupcial, saliendo inme-
diatamente dos desposados enviaje de 
novios, para Vallado'iid, donde pasa-
r á n la luna de miel. 
* * 
Para el distinguido periodista ove-
tense don Emil io F. Corugedo, ha sido 
pedida ta mano de la hermosa señorita 
Albina Vi l la , 'hija de respetable fami-
lia piloñesa. 
Con este motivo í 
recibiendo muchos Z T * * * estí 
» * 
E l ilustre. t e ó W , , i 
onomástica sentando 511 Sea 
años á su mesa, á 1 ^ ^ l ^ 0 5 
intima amistad p i u 0nas de 
* * 
Han salido nara ita t i J. 
ga con su esposa doña Dclf n T 0RI 
dnd y su hijo Lorenzo ^ 
De Oviedo el exdireetor d^i 
De A vile ., don Leopoldo de ú 
pa y López y don Amadeo A l ^ ' 
García. 
En S.n quedarán muy pronto * J 
blceidos dos pequeñas industria* 
ciarán nueva vida á aquel Co^eio 
Se trata de un molino para TÍ-U, 
cir harinas de maiz, trigo y otros v!?' 
una fábrica de tintas. El iniciad 
el vecino de dicha parroquia don iVa? 
cisco Alvarez. dn-
Que Dios dé fortuna y acierto al J 
ñor Alvarez en la dirección de los A J 
negocios. 03 
Emilio García de Paredes 
Gijón 24 de Noviembre de 1906 
Colonia e s p a ñ o l a 
de Caibariéii 
En junta general de socios celebra-
da el domingo último, fué electa la si-
guíente Directiva: 
Presidente, don Cosme del Peso. 
Primero y segundo Vicepresidente, 
don Emilio Gómez y don Pedro Robau.' 
Tesorero, don Juan Palau. 
Secretario, don Evaristo Bergnes. 
Vicesecretario, don-José M. Viña. 
Vocales, don Bonifacio Díaz, don Be-
nito Romañach. don Florencio Berros 
don Matilde Wals, don José Alvarei,, 
don Lucio l/galde, don Eustaquio In-
chausti, don Antonio Villegas, don Ra-
fael Solernon. don Anastasio Olazcoa-, 
ga. don Antonio Díaz, don Ramón Faya 
Suplentes, don Evaristo Gutiérrez, 
don José Eseandón, don Anselmo Cos-
sío, don Enrique Elízaga, don Benito 
Valdés, don Abelardo Ruiz. 
Deseamos á los expresados señores 
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I 
_ ¿ ^ E n la Isla d? Cuba uo «xiste 
vó sepa ningún Sanatorio espe-
wp! ' x & \ tii-bereulosis; pero en las 
cl3: ^s de Salud de las Seriedades 
*íu*. ajt^ v en ot'ras So-cjedadv s esta-
b:<rn-in^j:'iS c-spcciakvs paxa curar la 
•uberculosi^-
• - y i E l ireneral X.-y fué uno de 
1 'jnÁK fa-raosos que pelearon á l«s 
'•lenes de Napoleón primero. En 
declaró partidario del Bey 
T f vznc'™ Luis X V I I I . En 1815 se pa-
' otra ve-7- á las filas de Na-poleóu, 
* ñor eso después de Waterloo. Xey 
fjé d e c l a r é reo de traición y fnsi-
_^fobre el significado de la -palabra 
"sicalíp^00 liamos recibido la si-
riiente carta, que puede aclarar el 
^unw: 
'Oíuy señor mío: Debido á nume-
rosas ocupaciones he retardado la re-
dacción de las presentes líneas, que 
sé dirigen á •enviarlo las más expre-
sivas gi^cias por haber evacuado mi 
consulta sobre la palabra sicalíptico, 
v á someter á su cüriii^leración la si-
OTiie-nte etimología del vocablo, pues, 
en verdad, no he quedado convencido 
su definición, á pesar de no susten-
tarla usted categóricamente, pues d i -
^ 1. puede significar por su for-
ina '"conjunto de vistas bellas". 
Según mi modesta opinión, la pala-
bra ".sicalíptico" está formada de Jos 
gigiiieatcs elementos: 
Si (a)» que significa con; kalyptó , 
cubrir, velar, ocultar, cubierta, y la 
desinencia ikos de carácter adjettival. 
En mi concepto, ha habido errar 
(fundado en parte 'por semejanza de 
sonides) al tomar kal iptó por kallos, 
belleza, y la desinencia co 'por apóco-
pe de skopó, ver, mirar. 
Eliminado el primer elemento sy 
(n), ¿no lialla nsted que sicalíptico 
,es de iirual 'cstrnctura que el adjeti-
vo (apo) calíptico, qué á pesar de su 
significación se deriva de apocalipsis, 
de apo, fuera, y kalyptó, cubrir, esto 
es, revelación, sin velo, cubierta, ete? 
Por lo dicho, creo que sicalíptico ¡sig-
íiifica una idea contraria de apocalip-
sis, es decir, cosa ó idea velada, con 
cubierta, ó un conceipto muy parecido, 
y. además, «s un adjeitivo. Y esa -es la 
interpretación que •estimo no carece 
de probabildades de certeza, después 
<pie leí há unos días un comentario del 
redactor de la Secci-ón de ' ' L a Pren-
sa" de eso DIARIO, referente á un 
artícnl-o del "Part ido Libera l " , cali l i-
eado del género sicalíptico por dicho 
r: la-Jtor. 
No obstante, como no soy autoridad 
«MI la materia, ni mucho menos, muy 
bien puede suceder cinc yo este com-
pletamente equivocado—íiumanum es"t 
errare..—Así es, que sólo me induGe, al 
insistir en la consulta, el deseo de co-
necer el verdadero significado de la 
palabra en cuestión, y usarla si lle-
gara el caso, ya que aún la Academia 
no la inserta en su Diccionario, ni 
aparece en los varktó que 'he cousul-
Apela á su reconocida bondad, para 
que disimule lo extenso de la. epísto-
la, y aprovecha gnstof*o esta oportuni-
dad para suscribirse de usted muy de-
Voto y atento S. S. Q. S. M . B. 
Enrique Rodríguez A. 
R. Q.—Pregunta ¿Está vigente la 
gabela de un peso que por la orden | 
número 155 de 15 de Diciembre de i 
1902 sé impone á los barcos de vapor 
ó de vela, «por cada uno de los pasa-
jeros que recojan en el extranjero con 
destino á cualquier puerto de la Re-
pública ? 
Contestación.—^Ne, el art íeulo 15 
de la. Ley de 11 de Julio de 1906 es 
terminante. Dice as í : " E n lo suce-
sivo no sce .cobrará impuesto alguno 
por la entrada de inmigrantes, modi-
Mcándose en ese sentido la Sección 
"-i-nda del Reglamento, contení da en 
la nden del (fobierno Interventor nú-
bero 155, serie de 1902," 
P I E D R A S P R E C I O S A S 
Pensamientos 
E l triunfo de la Religión es consolar 
al hombre en su desgracia, y mezclar 
una. dulzura celestial á las amarguras 
de la vida. 
La v i r tud es fuerza: esa fuerza 
revela la grandeza del hombre. 
Aparisi. 
Cuando entrega Dios una repúbli-
ca 6 una nación, en manos de sus ene-
migos, negociación es de sus culpas. 
Puede la prudencia humana ser 
dañosa si no la acompañan el temor y 
la confianza en Dios. Fíese todo con 
ánimo constante a l que todo fía en 
Dios; y nada sin recelo á las grandes 
fuerzas que fian cu sí. Los gigantes 
contra Dios son enanos; y los enanos, 
asisluidos de Dios, son gigantes. 
Quevedo. 
H o r a s de angust ia 
Los dos ángeles 
Dos arcas hizo Dios; j guardó ea una 
llantos y males, penas y dolores, 
y guardó en otra músicas y sucüos, 
risas y amores. 
Para que fueran por igual de entrambas 
lanzando al par consuelos y quebrantos. 
Dios entregó las llaves misteriosas 
á dos ángeles síífttos. 
Y como al hombre entrambos conocían, 
cuando un dolor mandábale el primea», 
mandábale detrás una vcntui.i 
sv, compañero. 
Y vio una .-ez el Dios de los qv.i sufren 
caer del avea que cerraba el llanto 
un aluvión de rau-.-rte, y de agonía, 
y doffucanto. 
Y vió ot.ni vez el Dios de los hn;níiiit!.? 
el arca abrir al ángel nuevameme, 
y derramar dolores sobre el mundo 
profusamente 
Y vió también el Dios de las edades 
que del consuelo el arca no se abría, 
y halló en el mundo, para cien dolores, 
una alegría. 
Y habló una vez el Dios que de las nubes 
desgaja el rayo, precipita el trueno, 
y habló una vez, en caricioso halago, 
de calma lleno. 
Y recogidas las nevadas alas, 
ante su trono un augel presentóse, 
y el ángel era del placer, y humilde 
arrodillóse. 
Y Dios tocó del ángel la cabeza, 
y preguntó cou mística dulzura: 
—¿Porqué no viertes sobre cl mundo cl arca 
que cierra la ventura?— 
Y entonce el ángel humilló su frente 
con todo el duelo que en el augel cabe, 
y respondió: — ¡Heñor . . . ! ¡Dios de la gloria! 
¡perdí la l lave! . . . 
Constantino Cabal. 
P O R E L J Ü N 3 0 
Un "Conde de Montecristo" 
En el hotel Cecil se ha alojado hace 
pocos dias un personaje misterioso, 
que trae preocupado al Londres po-
bre. 
E l taJ personaje, que aparece ins-
cripto en el registro de-l hotel con el 
nombre de Mr. Yates, de Sheffield, va 
sembrando üas libras esterlinas con un 
L-viurio tan caprichoso, que hace pen-
sar si dicho señor, en vez de un filán-
tropo, será un pobre monomaniaco, 
atacado de la flocura de la prodigali-
dad. 
Una vez ent regó en una estacióo 50 l i -
bras esterlinas al mozo que le condujo 
la maleta. A un vendedor de periódi-
cos le regaló, á caon'bdo de un " T i t -
Bi ts" , cánco libras esterlinas. 
Lo curioso de Mr. Yates es que gra-
tifica con un billete de cinco libras el 
menor servicio que se le presta, y en 
cambio no da un solo penique de l i -
mosna iá 'los mendigos que se l í acer-
can. 
Inút i l decir que este nuevo <c conde 
de Montecristo" va siempre seguido 
de un verdadero regimiiento de nece-
sitados, en espera de que el generoso 
personaje lo® emplee en algo, por 
ejemplo, abnir 'la portezuela de un ca-
rruaje, darle fuego para el ci'garro. re-
cogerle el bastón, si por e^sualidad se 
le cae, ó lile varíe los paquetes si hace 
alguna compra. 
Eil espectáculo es de lo más cómico 
que puede imaginarse, y sin duda du-
ratrá hasta que 'llegue á causar altera-
cdones del orden en la vía pública, en 
cuyo caso la polécía pondrá coto á las 
liiberaliidades del señor Yates. Porque, 
como es sabido, en Londres todo 
el •mundo tiene derecho á 'hacer lo que 
le plazca de su persona ó de su bolsa, 
contail de que no perjudique á tercero. 
en oro y plata, extra-planos en 
^odas variedades. 
CUBIERTOS PLATA BORBOLLA. 
Compostela 52, 54, 5G y 58. 
CORREO DE E S P i M 
N O V I E M B R E 
El vapor "Orissa"—Temporal en la 
Coruña. 
Coruña 20 
Los despachos de Madrid acogiendo 
rumores sobre el naufragio del trasat-
lántico "Orissa", que se dirigía á Pun-
ta Arenas, abarrotado de pasaje, cau-
só aquí general alarma. 
Dicho barco había salido el 16 del 
pasado de este puerto con 538 emi-
grantes españoles, y 26 camareros ga-
llegos. 
'Muchas familias forasteras acudie-
ron, í lenas de angustia, á la casa con-
siguataria, suplicando, entre lloros y 
quejas, noticias de los viajeros. 
liesulta. según depacho de su co-
rpcsponsa'l, que el ' 'Orissa", que per-
tenece á la. Compañía^ ánglesa dei 
Pacífico, llegó á Coronel el viernes úl-
timo, sin novedad, prosiguiendo su 
viaje á Valparaíso. 
Créese que el barco náufrago será 
otro del mismo nombre. 
Coruña 20 
Continúa el temporal 
Toda 'la flota pesquera permanece 
fondeada en el puerto. 
Hoy no iia salido pescado para el 
interior. 
E l oleaje, verdaderamente formida-
ble, que se siente, ha causado tremen-
dos destrozos en la ensenada de Or-
zan, 
Migares de curiosos presencian los 
derrumbamientos de los anuros de los 
malecones. 
E l mar, después de destrozar las pa-
redes de las cocheras de los t ranvías , 
abrió boquetes en los edificios del Asi-
lo Municipal, de la fábrica de moldu-
ras y otras inmediatas. 
E l mobiliario de las casas amenaza-
das fué trasladado rápidamente á sitio 
seguro. 
Cuadrillas de albañiles y escuadras 
de bomberos levantaron con tablones 
y rieles una especio de trinchera, pero 
'los embates del mar la destrozaron, hi-
riendo á dos obreros. 
Ha sido aislado con vaMas el espa-
cio peligroso. 
E l mar arrojó anoche á nn playero 
próximo una ballena destroz>ada. 
Los republicanos y la solidaridad.— 
Mensaje contija Salmerón. 
En Barcelona se ha suscrito con ca-
torce m i l firmas un mensaje á Salme-
rón protestando de que él partido re-
publicano preste su concurso á la So 
iidaridad Catalana. 
Hé aquí ailgunos párrafos del men 
saje: 
*'Atendiendo al estado anormal por-
que atraviesa el partido, deseando aca-
bar para siempre con dudas, y ere 
yendo, además, contrarios á los fines 
de la Unión Eepubílicana los precedi-
mientos empleados por los elementos 
que dicen obedecen vuestras órdenes, 
nos dirigimos al jefe para exponePle 
lea'lmente nuestras aspiraciones, segu-
ros de que todas serán atendidas por 
quien, demócrata ante todo, conoce los 
deberes que le ineumben como jefe del 
part ido". 
Cont inúa diciendo que la Solidaridad 
Catailana es un pacto indefinido, in 
coloro, ajeno y opuesto á 'los fines de 
la Unión Republicana, que ha produci-
do igrande é inmensa perturbación, 
pesar de lo cuati l a ha reputado el se-
ñor Salmerón como conveniente. 
" L a Unión Republicana—continúa 
efl mensaje—fué creada para hacer la 
revolución. Con este objeto se agro 
paron la mayor ía de Las fuerzas repu-
'Micanas españolas, creyendo siempre 
que ser ía un íhecho el amparo de vues 
tro esfuerzo y de vuestra d i r e c c i ó n " 
Af i rma el (mensaje que la Solidan 
dad significa oposición •abierta á los 
fines revoHucionarios, pues á sus adic-
tos ha declarado el jefe, que el ha ce-
rrado en España eil porvenir de las re-
voluciones, aunque la Unión Repubü 
cana fué una formidable conjuración 
de elementos políticos para hacer la 
revolución. 
Oonsidem Ha Solidaridad •como un 
procedimiento general aplicable á la 
lucha dlectorai que entronizará un ca 
ciquismo tan odioso—dic^ H mensaje 
como el actual régirapn. 
"Como l a lucha contra caciquis-
mo es «anhelo común de todos los repu-
Micanos, estimamos que vos, nuestro 
jefe, os equivoeásteis en apoyr.r un 
movimiento que va contra Ht opinión 
de todos nosotros". 
Cont inúa citando frases del señor 
Salmerón respecto á que el capital de-
bía supeditarse al trabajo, puesto que 
éste era la úni-ca fuente raciona/I y jus-
ta de riqueza, 'lo que hacía suponer que 
éste era el ideal supremo del porvenir, 
y eso, no obstante, apoya á la Solida-
ridad que nació por influencia de los 
capitalistas, que es un movimiento ex-
clnsivamente burgués que pone trabas 
«1 proletariado, y que re ta rdará , fatal-
mente, el cuimplimiento dei ideal re-
publicano. 
Expone, seguidamente, las quejas 
que tienen del señor Salmerón y otro^ 
diputadas 'de la minoría republicana, 
opinando que han olvidado sus debe-
res en l a representación que ostentan. 
Le censura por no haberse adherido 
á Cas fiestas de La Libertad, y en cam-
bio haberlo hecho e9 mit in organizado 
nor la Solidaridad, á pesar de que la 
•Tunta Municipcll lo calificó de inmora-
lidad pdlítica. 
"Aunque el mitin—'añade—se con-
vocó para combatir la ley regresiva an-
tiliberal, no creemos que esto justifica-
ba la unión de nuestros representantes 
con los reaccionan os. 
"Protestemos también, de que en el 
mitin ostentara el señor Junoy la re-
presentación de la Unión Republicana 
pues ésta sólo puede conferirla y no lo 
hizo. 
"Por tanto acudimos á vos como je-
fe para que recogiendo nuestras aspi-
raciones y aceptando nuestros razona-
mientos, acordéis 'que la Unión Repu-
blicana no puede, ni debe, prestar ba-
jo ningún concepto, su poderosa fuer-
za polít ica á la Solidaridad Catalana, 
y de no serviros acordarlo así, convo-
car á la Asamblea General para que 
decida 'acerca de tan transcendental 
cuestión pol í t ica" . 
Una sombra castiza.—El decano de los 
tipógrafos. 
Ha. favlecido en Madrid á la edad de 
ochenta y siete años, don Francisco 
Hernández Yep-es, d x-ano de los tipó-
grafos madri leños, y quizás de los t i -
pógrafos españctles. Desde hace mu-
ciho tiempo, la edad y los achaques le 
hatbían retirado del trabajo en que ha-
b í a ' c o n s e g u i d o ila estimación y los 
medios tde subsistencia. 
Erancisco Hernández fué durante 
muchos años el editor de 'los romanee 
populares. En su prensa primitiva, al 
estilo de GnUcmberg, estampó cientos 
y cientos de populares relaciones poé-
ticas, que eran vendidas por pueblos y 
aMeas, ya entre el cantuneo de la 
mendicidad musical, ya entre los ala-
ridos de loo lisiados. Estos romances 
de vieja y ca-itiza tradición, que cons 
ti tuyen lo que el grande é ilustre re 
buscador ú:d folk-lore bispano llamó 
" l i tera tura del cordeil" (porque 'de 
coa-deles en las tapias se colgaban y se 
cuelgan todavía les pliegos, toscamen-
te impresos de estas invenciones del 
bajo númen) han seguido es tampándo-
se para diversión y regocijo de las ig-
naras mu>-h''iiunbres, en los humildes 
talleres de Francisco I lernández, que 
fué el continuador de tal industria l i -
lei'.-iria. 
"Las aventuras de Pierres y Maga-
lona". " L a historia del Toro Encanta-
do" . " L n Lámpara de Aladino" , "Los 
triunfos de don Pelayo". eran las 
n.s q,ie ¿mprimía y creimprniía y . 
tornaba á imprimir e! honrrKlo X -
•lente t ipógrafo. Considerábas 5 él 1 o-
mo un mantenedor del gusto poptriáf, 
ansioso de curiosidades y de vx1 • ;, 
narias av^ntuiv.s. Conocedor y. ' 
exacto de los progresos del I ¡B 
p-o.seyendo un ingenio y una 
verdaderamente exíracTdinr.ria oí u 
estado -socia'l, decía qup sus p'ic-os 
no eran para los que Baben leer sino 
pMPa ¡los que -n-i-r-esitrín que se les loa. 
" Y lo'CXtrao'HiijüT'i-» o>- ""«•-''f^ ... '-•••» 
nis "clieotesV son los ,•<ciegos,, d-» 
tnd»a España . E:.los no piu-.i.w .xv.. 
Los qve les compran Blis romanees no 
v.'ben 'leerlos. »S'n embarga, unos y 
otros se enteran y el pliego se redi i y 
rinda en la me ni ovia de las gentes. Yo 
'tribuyo tal milagro á este demonio 
poderosisinio que tiene par forma ifc 
íajia de composidón y "a rnaquiiia de 
impr imir" . , 
Si se coleccionasen todas las hojas 
•omaneeras y aleluyescas que han sa-
lido del taiMer tipográfico le Francisco 
Hernández, se formarian muchos y cu-
riosos vclúmnees. 
Descanse en paz fe] infatigable obre-
ro, en cuya modo-ia bistona hay que 
estampar el rasgo de haber sklo uno 
de los más ociosos y peor recompensa-
vi os propagandistas de da res taurac ióa 
le Alfonso X I I . Kn los dias en que 
era peligroso hablar de !a res tauración 
el editor de romances y eailendario^ 
acudía con «u dinero y con sus máqui-
nas á la imprestkm de hojas que escri-
bían los promovedores de la restaura-
ción borbónica. Afi l iado al moderan-
tiwnio liUtóriei . al llegiar la rost aura-
eión sus esfuerzos y sus sacrificios no 
merecieron la menor recompensa, por-
que Cánovas, con un sentido de la con-
veniencia política tan exacto como 
CfUC] .apartó de la Monarquía restau-
rada á sus más constantes defensores, 
Pero Francisco Hernáuidez no ha-
bía puesto en esa obra sino eí impulso 
de sus sentimientos. Cánovas venía á 
" c o n í i n u a r la historia de E s p a ñ a " . 
E l viejo impr;sor Hernández conti-
nuaba la leyenda con los absurdos ro-
manees, con la disparatada, ingenua 
y popular " l i teratura de cordel" . 
Acaso estos romances no volverán á 
imprimirse, cediendo el mercado de l a 
•curiosidad popivlará otras bajas obras 
de un 'ingenio abyecto. A las leyeñ-
das infantiles susti tuirán jos relatos 
impuros. A las "Aventuras de'1 Caba-
llero del Sol" , "Las siete uoahes de 
Jinvijita", 
Descanse en paz el veterano de loa 
tipógrafos. Xo es sólo un anciano que 
luuvn'. Es una sombra castiza q UO 
desaparece. 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
P í d a s e 
i o n C r e o s o t a d a 
D E E A E E L L , ^ | 
T A R J E T A S • D É r r i A X J t l Z O -
Mi t r u r t i d o m u s v o m u i e t v y e l e f a n t e q u v se n a o í s t a i t tv t í t e l d a , <v t t r e a i n ¡i Í / t n f, 11 >. I n 
P a p e l m o d a j m r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en, r e l i e n a c o n o a o r í o h o s o * ¡ n o n r j r i rn%s. 
OBISPO 35. ¿ f t a m ó i a y ¿ B o u z a , TELEFONO 575. 
C u a n d o l a I n d u s t r i a 
Nac iona l es buena, esa 
I n d u s t r i a se s a l v a y lo 
s v todo. 
¡ V i v a C u b a l ibre! 
E ! R h u m C o l o n i a 
de Crusellas7 h a r á otra 
REVOLUCION en el m u n -
do femenino. . . . y mas— 
cal ino . 
¡ R e c r e a , deleita, hace 
la v ida l l evadera y a m a -
ble! 
Todo el mundo se 
conven era de ello m u y 
pronto. 
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uóvcla hístórico-social 
por 
C A R O L I N A I N V E R N I Z O 
novela publicada por la casa 
«BCCI. Barcelona, se halla de venia 
en 'LA MODBKNA POESIA." 
Obispo 135;. 
1COKTINLA) 
A l abrir la puerta del pabe-llón, 
a;c' 'or-"s de la dramática escena pre-
1 a.'paron UT1 espantoso cuadro. 
Lüa mujer yacía tendida sobre la 
'wmbra de una estanci-a decorada á 
'•̂ anza oriental y no daba señale* de 
"Ti 
ye una horida en la gargauta es-
F Pibascle La sangre á torrentes, cm-
vaPando la.s ropas, les cabdlos v el 
*tro de ¡a desventurada. 
de todo, taL)..o la condesa 
í;aino ios criados, r? •onocieron 
n rtia á la-dv- B/mfi ld." 
í i ^ " * ^ 1 ' adiviné I—uiurmuró nue-
r|aTn:-n\-> Mar-^tti r i - m fiiP-r-pc T.Í, 
ra l ; ,bl.i,; ' • - n T.i . r .aspa. 
J ' • '' .i eontraí-
• ias mejillas líivdas v la mirada 
Cantada. 
E n camibio, ManetlJa reaccionó, se 
se?ó los ojos y procuró contienor los 
latidos de su corazón. 
Prosiguió leyen-do: 
''Mu-chos dé niKstros lectores ha-
brán visto á lady Bonfild en el i>aseo 
de l a Cascine y en los teatros. 
" X o estaba en la tior de la edad, pe-
ro poseía una 'b/.leza espléndida, for-
mas opulentas y ojos vivos y brillau-
tes. ¿Por <pié se hallaba en aquel pa-
bellón? ¡•Mis/jeriol Los criados del 
conde aseguraron sor la primera vez 
que en él la veían. 
"E-ntre tanto, lord Bonfild debida-
mente custodiado, esperaba la lle-gada 
del Juez. 
"Díoese que lady Bonéld dio toda-
vía, seña.les de vida y que la condesa 
t ra tó de reauiraarla, y parece ser que 
lo consiguió por breve intstante, en e-l 
que k v u r m a pudo con su propia 
sangre escribir el nombre de-1 matador: 
e l <íe su marido. 
"Como hirbkra sido inútil negar, 
lord Bonfild n i siquiera lo rntentó, así 
que en pr-seneia del Juez, d^ los Ins-
.pecto'.-s de policía, del médico y de 
líos criados, se confesé único autor del 
da'iito! ma n testando que no Efe arre-
peotía de su acción, pr.csto que *rU 
mujer le "uv.iñaba, sotil'eniendo ínti-
mas relaeiones con el eonde Al t ie r i . 
' ' E l ar is tócrata florentino protesrtó 
de su inocencia y de la de la víctima, 
y just iñeó la presemda de lady Bon-
fild eq el pabellón para huir de los 
ni.ilos tratos de SU marido. 
" L o r d Bonfild se maiclcftivo impasi-
ble afirmándose en su anterior deela-
rardón. 
" ¿ S e r í a cierta la acusación lanzada 
por el opulento inglés contra el hasta 
entunéis su m-ejor amigo? De todos 
moos, el horrible crimen de anoche 
arroja el fango del escándalo so'bre 
una no'ble familia que toda Florencia 
considera, ponjue nunca dió pábulo 
á la a gen a ra-aledicecacia. 
Informaremos á nuestros lectores 
del eurso del horrendo drama. 
"^lie.ntras la justicia -empezaba el 
cumplimiento de su misión, la mul t i -
tud so agolpaba deknte del Palacio 
Al t i e r i , y hoy en Florencia se comen-
tan ivn-ánLmem^rJ>. los sangrientos su-
cesos. 
" Afírmase que el eonde se halla 
gravemente enfermo, y que la condesa, 
por suertj su^a, no estaba en el Pa-
lacio cuando se cometió el crimen ocn-
rr; ' índole lo mi^mo á su hijo Leonelo. 
'•r>a jovrn condesia Irene se ha gran-
jeado la admiración y el respeto de 
todos, por el Talor y l a serenidad de 
ánimo de que dio pme'bas en tan crí-
ticas circunstancias, lo que la hacie 
merecedora á nuestras imparciales ala-
banzas. 
" S i n ei l a, el asesino se ha.bría esca-
pado, y Mial vez nn inocente hubiera 
pagado su culpa. 
Manetta dejó caer nuevamente el 
periódico, y durante nn rato sólo se 
oyó en la estancia el ruido de sus so-
llozos. 
La paral í t ica, no encontrando pala-
tras con que consciarla. in tentó eal-
mar su tr ibulación, y quiso defender 
al ¡padre de l a joven. 
—'Man^.'ta—le di jo con voz angus-
tiada—cu cidpa. aunque grande, se 
aminora si asesinó á aquella mujer tan 
mala en defensa del honor ultrajado. 
L a jo-ven levantó el demudado ros-
tro. 
— ¿ P a r a qué La mató?—exelamo so-
llozante.—Detoió despreciarla, huirla. 
Esa mujer se portó con migo infame-
mente, y sin embargo, su muerte rae 
apena. Además, presiento nn horri-
ble imistsrio, y esa Satanela que detu-
vo á mi padre, no me inspira admira-
•ción sino terror. ¡ A h ! mi padre tenía 
razón : esa Satanela es nn engendro 
infernal y seíruranieute presenció el 
crimen sin evitarlo; y no sé por qué, 
pero adivino en todo su intervención 
¡maléfica. 
—¡ Pobre MancLita! L a pena te ha-
ce delirar 
—Xo, conservo la razón—exclamó 
la joven q}M) había.-* levantado y pa-
seaba agitadamente por la estancia.— 
y por desgracia, para sufrir. Necesito 
adoptar nna resolución. . 
—¿Qué ii lentas hacer?—lie preguntó 
con acento emocionado. 
Manetta se detuvo. 
—Esperar c l día—repnso con voz 




—Xo lo sé, pero l a incertrdumbre 
! me mata. ¿Acaso sé si los periódicos 
i dicen toda la verdad ? Acositumbran 
I tanto á exagerar ias cosas... 
— j Oh Manetta! por Dios no me de-
; jes sola. 
i L a joven se acercó á la anciana y 
: la besó con vehemencia. 
—Si tu me lo mandas, me quedaré, 
pero perderé el juicio. 
—Prométeme al menos que volve-
rás . 
—¡Oh, m a m á ! ¿cómo puedes .presu-
mir lo contrario? 
Media hora después la casa esta-
ba obscura y silenciosa. Manetta y su 
madre adoptiva, aunque acostadas, 
no logíraiban dormir.. ' . 
A la anciana asal tábanla tris-
feá pr rsei; imieníos temía para Ma-
M>tta jmr-ras desrentaraa y ochaba d* 
anenosel t iém^o pasado, tan folíz parfc 
las dos. 
La paralrtica adoraba, á Man t ta v 
sent ía le celosa de su padre, "> 
éste le hubiera arrebatado p 1 
cariño de la nnvehaelia; p e » la T 1-
bre vieja diera gozosa el pessl - de , a 
vida en aras de la dicha de su n iña 
adarada. 
El miedo y la inquieitiid a 
suerte de su padre, inspirábale man-
tuvieron á Maretta desvelada toda 
la noche. ¡ Oh, qué eternas se le anto-
jaron las horas! 
€uando ise levantó, el eolor céreo 
de su cara y el céreo cárdeno de sus 
abatidos ojos denotaban bien á las 
ck.ra.s la desgarradora angustia de sn 
corazón. Se vi.-i 'ió apresuradamente 
y eirtró en la aletfba de la anciana. Es-
ta, ya despierta, k aguardaba. 
Manef-a la abrazó estrecha y siiem-
ciosameníe. nañando con sus llírrinias 
las descarnadas mejillas de* la^ vieja. 
También la pobre mujer Hora-ba. 
—;0h . mamá, mamá, pe rdóname ; 
—ídi.-jo—no me iré. 
Y le sacó -la cara con i m pañuelo. 
T o n t •áV 
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El o s l a " W i B Z - E l o m " 
Así se t i tula un extenso escrito que 
el Sr. D. José González Ailvarez, eo-
Tresponaal Id;e nuestro iest.iinado cole-
ga 4'La Umón Españo la" , dirige des-
de Caibarién á diclio diario ha'bauero 
para hacer unáis "Aclaraciones", en 
!ias cuales nos 'consideramos obligados 
iá intervenir, ya 'que tan directamen-
te se alude á " E l Oorreo Españoik" 
Es rigurosamente exacto cirauto el 
Sr. González Alvarez diee reifiriéndo-
«e á una larga ocnversaciión que tuvi-
mos con él y con nuestro qeurido ami-
zo el Sr. Macario Oastillo en ed Hotel 
" T e l é g i ' a í o " de esta villa, en el mes 
i ce Julio ultimo. 
En efecto: nuestro Director, que co-
Jioce al des^nturado Sr. Elorza, y es-
t-k totalmente identi-ficado con él sen-
ir de todos los "vecinos de Cifuentes, 
Calabazar, Encrucijada y 'Mata y con 
.todo el comercio de dichos pueblos y 
Sagua, abriga, al igtval que 'eses ve-
«kioe y comerciantes, la convicción 
firmísima de que D. Domingo Elorzia 
es un homibre «honrado á carta cabal; 
de que no es ^autor 'de la estafa de que 
•f-l Sr. González y Alvarez ha sddo víc-
tima ; y de que eártá •sufriendo un cas-
tigo que no merece, pues no ha come-
tido el delito que se le imputa, aún 
cuindo ¿as apariencias denmestnen lo 
contrario y sean la causa de que ie 
hayan condenado los tribunales de 
Justicia. 
Con tal pesuasión. que para nues-
t ro Director cont inúa siendo invaria-
ible, el Sr. Falta interasó el apoyo del 
6r . González para solicitar el indulto 
fdjel Sr. Elorza, á lio cual, dicho sea en 
(honor de la verdad, se prestó gustoso 
el 6r . González y muy complacido con 
«íELo «l Sr. D. Macario Castfllo. 
Pero ambos estimados amig'os re-
coMarán que «iBee par t ían de unja ba-
se muy distinta á la nuestra. Ellos, ó 
megor dicho, «1 Sr. Gonzáiez, sentíase 
(dispuesto á haicer cuanto eh sus ma-
jnos estuviese para perdonar á un de-
lincuente y solicitar el indulto de la 
¡pena que sufre; y nuestro Director 
«¿lemaridaba el tapoj^o de los amigos 
Oonziá'lez y Castillo para que, volvien-
ifto por los fueros de l a humanidad y 
de la justicia, se solicitase con el ma-
yor empeño la libertad de un inocen-
t?. Y en este punto hemos estado 
{siempre en desacuerdo. 
E l Sr. González mostrábase lalta-
¡mente ofendido, porque creía—y por 
lo visto aún lo sigue creyendo—que 
1 TS comerciantes y veoinos que han 
firmado las cartas que vieron ila luz 
en el D I A R I O DE L A M A R I N A y en 
* 'EI ¡Oorreo Eapañoil", ponen en tela 
íde juicio su honradez—la del señor 
González—por defender a i Sr. Elorza 
y no creen en la estadia de que el señor 
González ha sido víctima. Y no hay 
. nacía más lejos de la verdad, como 
ve ]¡a]mente ie expusimos aili ¡Sr. Gon-
eálcz. Xo hay quien ponga en duda la 
estaíSa; no bay quien deje de creer que 
el Sr. Gcnzáilez fué robado'; pero en lo 
•que no cree nadie, y esc es lo que se 
ha manifesitado por 'escrito, es en que 
el 'estafador haya sido D. Domingo 
Eilorza. ¿En dónde fué robado el señor 
González? Puede haberlo sido en el 
establecimiento del Sr. Elorza. Pero 
¿quién le robó? Eso es -io que aún no 
se stabe; y mientras el Sr. González se 
empeña en que 'ha sido el Sr. Elorza, 
la opinión pública en. general lo niega 
ten redondo. Pero 'eso no significa que 
&i dude de la 'honradez .ded Sr. Gonzá-
hiz; y sin embargo este señor se ha 
empeñado en que to'd'o el mundo tiene 
esa duda, y de abí viene todo el mal 
que pesa «obre un hombre honrado, 
¿ i g n o é infeliz hasta el punto de que, 
estando á ¡bien con eu conciencia y 
ÉándoJo todo á Qá Providencia Div i -
da, pensó salir bien del desgraciado 
fenanjee en que se vió eomproanetido, y 
tú si-quiera in tentó defenderse, basta 
>que, iá úl t ima hora, tuvo que hacerlo 
ip-aTa llen-ar los .trámites de ley. 
Del resultado de la entrevista de 
auestro Director el señor Folla con los 
señores González y Castillo, tuvo no-
tioia todo el comercio de esta plaza, 
cnanercio que 'g-arantiza la honradez 
del señor Elorza., y no faltó quien d i -
jera 4 este desventurado señor lo que 
h.Vbía ocurrido, sin emitir que el se-
ñor González estaba dispuesto á per-
d onarle y á solicitar su indulto; pero 
el señor Elorza, que se encuentra en 
la igalera de una cárcel purgando un 
d ílito que no ha cometido; que ha vis-
to su nombre escarnecido en la colum-
n i de los diarios; que se oyó tildar de 
estafador por los Jueces y vió rodar 
por el cieno su intachable conducta, 
rehusó el favor del señor González por 
n) considierars'e digno del perdón sino 
acreedor indiscutible á un acto de ¡jus-
ticia. 
Poste^nrmcnte sus amigos le indu-
jeron á íaiscribir una instancia d i r ig i -
da al serror Gobernador Provisional en 
d 'manda de mdulito; y esa instancia se 
r-mit ió al señor dou Nicolás Rivero, 
Director del D I A R I O DE L A M A R I -
NA, 'en carta suscrita por unos dos-
caratos señores comerciantes de Sa-
ga a y de Cifuentes, rogáudoie que en-
tregase dicha instancia personalmente. 
al señor Gobernador Provisional é hi-
4pese cerca de él cuantas gestiones es-
timase convenientes para conseguir la 
libertad de un compatriota digno y 
honrado que sufre la pena de un año, 
ocho meses y veint iún d ías de presidio 
correccional por un aparente delito. 
Y el señor Rivero, accediendo á lo 
que se le pidió 'entregó la Instancia é 
hizo las gestiones que pudo hacer, y en 
esto estamos. 
Vea pues, e l señor González, que en 
el presente caso no se trata de nada 
de " f lu jo de exhibición constante" si-
no de un servicio pedido al señor Ri-
vero por más de doscientos señores 
oomerciantes que esperan ansioso el 
indulto del señor Elorza y agradecen 
al señor Rivero los pasos que ha dado 
para conseguirlo. 
Nosotros, t ambién agradecemos al 
estimado colega " L a Unión E s p a ñ o l a " 
sus buenos deseos encaminados á la 
misma finalidad; y por nuestra sola 
cuenta exhortamos a l compañero pa-
ra que aporte su valioso concurso á 
la obra comiemzada por el señor Rive-
ro, porque se trata de un acto de jus-
ticia, y está, por tanto, muy por enci-
ma de ciertas pequeñas difereucias de 
carác ter 'personal. 
( E l Correo Español,.—Sagua.) 
Elementos ds Psicología 
por Bradforcl Titchener. De ven-
ta en la L I B R E R I A NUEVA, 
Dragones frente á Martí, a l pre-
cio de $2 00 plata el ej. 
Los trajes más elpjjKntes que se lucen 
en 1« presente estación son del gran sur-
tido recibido eu esta casa. 
Lana-* acresponadas color entero, Bu-
ratos de lana acresronado, Etaminas, 
PAOOS y lanas de todas clases. 
D E L 0 B I S P A D O 
Esta mañana cumplimentaron en el 
Palacio Episcopal, al Delegado Apos-
tólico Monseñor Aversa, el l imo. Obispo 
de Cienfuegos, el Superior de los Pa-
dres Dominicos y los Caballeros de la 
Coaferencia de Vicente de Paul. 
ballería camagüeyana ingresó 
guerra de los diez años. 
en la 
L A M A S A C R E D I T A D A 
Todo el mundo lo dice y lo repite, la 
más acreditada, la mejor surtida de las jo-
yerías habaneras es la que está en Bernaza 
11 y so Uama EL BRILLANTE. Hay muchas 
casas de joyas en la Habana, de más apa-
riencia, de mejor aspecto, de {rran bambolla, 
pero ninguna las tiene ni tan buenas, ni tan 
baratas como el amigo González. 
Bien sabido es que las joyas es el com-
plemento de la mujer, y esto hace que 
nadie le dispute la supremacía. 
Cada reloj, cada pulso, cada terno luce la 
vidriera de EL BRILLANTE que tal parece 





Durante el mes de Noviembre 
mo, se registraron en Sagua: 
Nacimientos 55 
Defunciones .} 47 
Matrimonios 12 
E l señor Bugallo 
Después de una larga permanencia 
en España, ha regresado á Sagua el 
señor don Valentín Bugallo, comercian 
te acreditado de aquella plaza. 
L a n a s y c r e p é d o b l e 
6 0 cen t avos é n F I I N 
G L O , San R a f a e l 31 . 
ancho á 
DE. S I -
CAMAGUEY 
También conferenciaron con Monse-
ñor Aversa, tratando asuntos relaciona-
dos con sus respectivas parroquias, los 
Curas de Monserrate, del Vedado, y de 
Bejucal. 
A la velada literaria y distribución 
de premios que se celebrará en el Cole-
gio de San Vicente de Paul el domingo 
próximo á las seis' de la tarde, asistirá 
el Delegado Apostólico, el señor Obispo 
y sus secretarios respectivos. 
E L . ENCANTO 
V E N D E T O D O S LOS D I A S : 
1,000 varas tafeUn á 6 rls. y 
10,000 varas tafetalina á 40 cts. 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
(Por TeTfarr»f<»> 
Batabanó , Diciembre 14 á las 9 y 
40 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
Dícese que ciertos Individuos reco-
jen firmas en una instancia para pre-
sentarla al Gobierno Provisional, con 
el f i n de hacer oposición á la presen-
tada por la comisión de comerciantes 
que á rais del ciclón se presentó á la 
migma autoridad. 
A U'serva de participar lo que so-
bre el particular ocurra, llamamos la 
a t snc ión sobre esto, para que el comer-
cio no se daje sorprender. 
En el Jusgado Municipal se instru-
yen diligencias por infanticidio perpe-
trado en la calle de la Línea número 
3, habitada por Antonia Fernández. 
Practicado registro por policía, ba-
jo una mesa y en una lata aceite car-
bón vacía, hal lóse una n iña muerta. 
E l médico Municipal practica la 
autopsia. 
E l Corresponsal. 
La bomba de incendio 
La bomba municipal ha sido repara-
da de un todo, en los talleres del "Fe-
rrocarri l de Cuba," bajo la dirección 
de Mr . W. E. Knight, jefe de tracción 
y talleres de la Empresa. 
La bomba ha quedado flamante. 
A S ü N T e S M I O S . 
En Palacio 
•Separadamente visitaron hoy á Mr. 
Magoon, los señores Pino Guerra, pa-
ra pedir le reposicioai de un Juzgado; 
Asbert, para tratar de unos vigilantes 
de la Aduana, á quienes no se ha da-
do posesión y el Senador Recio, á pre-
sentar á su hermano efl. ex-Goberua-
dor d el Camagüey. 
N O T I C I A S V A R I A S 
E l sub-inspeetor de la policía secreta, 
señor Rivas, prestó ayer un servicio, 
deteniendo á José Ensebio Rodríguez, 
vecino de la calle de Santa Clara núme-
ro 39, por aparecer como uno de los au-
tores del escandaloso robo perpetrado 
en la morada de doña Gabriela Alvarez, 
vecina de la calle de Franco número 2. 
Por aparecer complicada en este robo 
fué detenida la criada de la casa Tere-
sa Arambani, concubina de Rodríguez, 
que dijo nombrarse Catalina Diago. 
Los detenidos fueron puestos á dis-
posición del Juzgado de Instrucción del 
Oeste. 
Según el sub-inspector señor Rivas, el 
detenido Rodríguez es individuo de ma-
los antecedentes, y es el autor del robo 
de 600 pesos cometido hace poco tiem-
po en el "Cí rcu lo Libera l" . 
Los señores Machado y Monteagu-
'do se eaitrevístaron con 'fíl Gobenador 
Provisional para hablar de un muelle 
que en el puerto de Caibarién desea 
•establecer pía casa, de Zár raga y Com-
pañía . 
E l Sr. D. M . de J . Manduley icstuvo 
tratando con Mr. Magoon «asuntos re-
ferentes al Ferrocarril Centrai. 
La policía secreta detuvo ayer á los 
blancos Rafael J aén Ulanos, vecino de 
Guanabacoa, y á Dionisio Armenteros, 
residente en Santa Clara número 22, 
acusados de estar cometiendo estafas 
por medio de folletos y escritos, los cua-
les ponían dedicatorias de los autores 
siendo éstas falsas. 
Por complicidad en este hecho, fué 
detenido también Santiago Montero 
Molina. 
Los tres detenidos fueron puestos á 
disposición del Juzgado Correccional del 
primer distrito. 
E l menor Amadeo Fernández y 
Valdés, de la raza mestiza, de 14 años 
de edad y vecino de Salud número 86, 
al estar jugando ayer tarde en la calle 
de la Zanja esquina á General Casas, 
con otros menores, le cayó encima una 
tabla causándole una herida en el dedo 
grueso del pie izquierdo, cuya lesión ca-
lificó de leve, con necesidad de asisten-
cia médica, según certificado expedido 
por el facultativo de guardia en el 
Centro de Socorro del segundo dis-
tr i to. 
A l ser impulsado un carro de la Guar-
dia Rural por un t ranvía eléctrico, con 
quien chocó, fué lesionado en la rodilla 
derecha el moreno Fernando Fernán-
dez, vecino de Concordia número 303. 
E l hecho ocurrió en la calzada de Ga-
liano esquina á Virtudes, y la lesión que 
presenta Fernández fué calificada de 
pronóstico leve. 
TEEGRAMASJOR EL CiBLE 
SERVICIO PARTICÜIAR 
DEL 
D i a r i o de l a M a r i n a 
E S S P A . JXT-ÍIL. 
D E HOY 
Madrid 14. 
L A CONVERSION DE L A DEUDA 
E l Ministro de Hacienda ha con-
testado á un senador que el gobierno 
se propone verificar la conversión de 
la Deuda Perpetua exterior. 
L A L E Y DE ASOCIACIONES 
En el Congreso ha continuado hoy 
la discusión sobre reforma en la Ley 
de Asociaciones, consumiendo el ter-
cer turno en contra el diputado por j 
Soria D. Alberto Martínez Asenjo. 
LOS PRESUPUESTOS 
En votación ordinaria ha sido apro-
bado por el Semado el presupuesto de 
Gobernación. 
CLAUSURA 
Ha celebrado su sesión de clausura 
la Asamblea de propietarios de fincas 
urbanas reunida en esta corte. 
de la enseñanza 
ganar algunos puestos 
chstacf. 
Respecto al partido reliíri 
igualemnte en el buen e^f0 
campana. JUT:) J de su 
JUICIO IMPARCIAL 
Pero las personas d e s i n t e r é s , 
el asusnto e imparciales no r ^as 
délas ideas optimistas a u ^ 1 0 ^ 
tan los jefes de los partidos es-
V E N T A DE VALORES ^ 
Nueva York, Diciembre 14 • 
juéves, se vendieron en la B i yer 
Valores de esta plaza 1355 ¿nn de 
cienes de las principales ern! ac-
q-^radican en los Estados UiSl 13 
KEPTÜNO Y MANRIQUE 
T e l e f o n o 1 5 2 4 
Guantes cabritilla 
blancos y nebros á $1.25 
En Güines 
E l ingeniero de Obras Públicas, se-
ñor Simonetti, ha realizado importan-
tes mejoras en dicha villa, entre ellas 
la terminación del Parque, la calle de 
Barroso, etc. 
Además concibe otras, como la re-
construcción y mejoramiento del Acue-
ducto, que* se encuentra en estado de 
ruina. 
La realización y aprobación de ese 
proyecto debe ser prontamente orde-
nada, puesto que, al presente, no cuen-
ta con a^ua suficiente y potable la ci-
tada vi l la . 
E l Jefe de Obras Públicas de la pro-
vincia, señor Coroalles, estuvo en Güi-
nes, hace pocos días, y, sobre el terre-
no, estudió las necesidades más peren-
torias, prometiendo secundar desinte-
resadamente por el adelanto local. 
Y su primer paso ha sido ordenar la 
instalación del Alumbrado en el par-
que, á cuyo fin, ha dispuesto la compra 
de postes y faroles. 
Asímismo ha ordenado las reformas 
conducentes para que parte del anti-
guo parque exenta de arreglos, se mo-
rüfiquo por completo; haciéndoles ace-
ras de cemento, composición del puen-
te, arbolado y jardines. 
D E S T I Ñ O T P O T L I C O S 
Muchos so afanan por conseguir un puesto, 
y para lograrlo andau de esta á la otra 
oficina como quiera. Muchos van á veces 
hasta con el calzado roto y esto es un mal 
síntoma. Por poco dinero usted vá á PALAIS 
BOYAL, Obispo y Villegas y compra nn 
buen calzado y ya de este, modo puede usted 
lograr algo, que no es cosa tampoco de andar 
mal cuando esa peletería todo lo que ofrece 
es bueno y barato. 
M A T A N Z A S 
Museo de Cárdenas 
La señora viuda de Ignacio Agra-
monte, ha tenido la bondad do enviar 
al señor Osear de Rojas, con destino al 
de 
También estuvo á saludar al Go-
bernador Provisional ei director del 
periMico <£E1 Mun'do" D. José Ma-
nuel Govio. 
Eenrsncia aceptada 
Ha sadQ aceptada lia renuncia que 
del cargo, de Juez Municipal de Ma-
dfaga presentó D. Ramón Rodríguez 
Sosa. 
Embarcaciones cubanas 
La Secretaría de Hacienda ha dic-
ta!do una Circular disponiendo que 
por ios Administrad ores de Aduanas 
se haga saber que se concede un pla-
zo improrrogable de 90 dks , para que 
todas las embarcaciones propiedad de 
subditos cubanos, y como tales ins-
criptas en los Registros de üas Adua-
nas de la República, es tén mandadas 
y tripukidas con la clase de personal 
que con arreglo £ Ola ley le correspon-
de. 
E l pilado comeedido empezó á con-
tarse desde el 30 del pasado Noviem-
bre. 
Nuevo Presidente 
Ha sido elegido Presidente de la 
Junta 'de Educación de Trinidad «1 
doctor Joaquín Panadés Hernández. 
Academia de Ciencias 
Hoy, viernes, celebrará esta Corpo-
ración dos sesiones, la primera de las 
cuales comenzará á las ocho de la noche 
con arreglo á la siguiente orden del dia: 
Sesión ordinaria 
Io Impresiones de viaje.—Conferen-
cia por el doctor Manuel V . Bango y 
León. 
2o A—Angio—colecistitis de origen 
calculoso— Colecistectomia — Drenaje 




fia—Presentación de los operados por 
el doctor José A . Prestno. 
Sesión extraordinaria 
Muerte súbita en un caso de difteria, 
| Discurso de recepción del doctor Ma-
nuel Ruíz Casabó. 
Discurso de contestación, por el doc-
tor Juan Santos Fernández. 
Ateneo 
Se recuerda á todos los señores miem-
bros de la Directiva del Ateneo y 
Círculo de la Habana, su puntual asis-
tencia á la junta que se celebrará esta 
tarde á las cinco, en los salones de aque-
lla sociedad. 
H a b r á n de tratarse asuntos de inte-
rés, por ser la última junta q ue celebra 
la actual Directiva. 
La junta general de elecciones del año 
entrante se celebrará el próximo lunes, 
con el número de socios que concurra. 
Esta noche continuará el mmtch de 
Ajedrez con la sociedad Cuba, de Key 
West. 
A l Jefe de Sanidad 
Varios vecinos del barrio de Luyanó 
nos ruegan que hagamos saber al jefe 
del Departamento de Sanidad, el mal 
estado en que se encuentran las cunetas 
de las calles y calzada donde las aguas 
se detienen y corrompen con grave da-
ño de la salud pública de aquella baria-
da. 
Urge, pues, una visita de inspección 
á la cual tienen el derecho los vecinos 
Adolfo del Pino Ber t rán, vendedor 
ambulante y vecino de Aguila número 
3, fué detenido ayer por acusarlo el v i -
gilante de policía número 665, de estar 
efectuando apuntaciones para una r i fa 
no autorizada, por medio de los termi-
nales de las cantidades que se pagan en 
el " J a i A l a i " . 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
A l inflamarse el alcohol que contenía 
una botella que tenía junto á un rever-
bero, la parda Mercedes Argudíu, veci-
na de San Rafael 111, dicho líquido 
encendido le cayó encima á la menor 
Agueda Salar, causándole quemaduras 
menos graves en la fegión frontal. 
A l transitar anoche por la calle de las 
Lagunas esquina á Campanario, el me-
nor blanco Angel Fiqueta Fradúa , na-
tural de España, de 13 años, y vecino de 
Belascoain número 61, se cayó de la bi-
cicleta en que montaba, sufriendo lesio-
nes graves ei^la cara y antebrazo dere-
cho. 
E l lesionado no se dá cuenta cuál fué 
la causa de la caída. 
FOTOGRAFOS. 
Se hacen seis 
l e c c i ó n por U N 
SAN RAFAEL 32 
retratos á la PQT[ 
PEbO 
En la casa Obrapía número 94, alma-
cén de víveres del señor Mantecón, fué 
detenido ayer tarde el blanco Esteban 
Carban Mart ín, vecino de Jesús del 
Monte, por acusarlo don Manuel de la 
Puente, encargado de dicho almacén, 
de haber tratado de estafar dos jamo-
nes, dos quesos y una mortadella, invo-
cando una orden que se había dado por 
teléfono, á nombre del dueño del café 
' 'Las Carolinas", cuyo hecho era fal-
so. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
A l poner la mano sobre un cilindro de 
planchar en el tren de lavado al vapor 
establecido en la calzada del Pr íncipe 
Alfonso número 363, sufrió quemadu-
ras en las manos el blanco José Poey 
Pardo, dependiente y vecino de Estévez 
número 4. 
E l lesionado ingresó en la Casa de 
Salud " L a Purís ima Concepción" para 
atenedr á su asistencia médica. 
Trabajando en su domicilio, Infanta 
62. el blanco Francisco Muñíz Díaz, se 
infirió una herida grave en la mano de-
recha, con las tijeras con que estaba cor-
tando una lata. 
Muñíz Díaz ingresó en la Casa de Sa-
lud " L a Covadonga". 
Museo  Cárdenas , la camiseia roja 
con que aquel jefe de la legendaria ca-.Ldc Luyanó aue se gueian con justicia. 
E l sargento de policía señor Canelo 
Bello y el vigilante 685, detuvieron en 
la casa Aguila número 213, al blanco 
Juan Duarte, por haberlo sorprendido 
con tres papeletas de la r i fa " E l Mun-
do Fuerte", por el sorteo que se ha de 
efectuar en Madrid el día 22 del actual. 
También el sargento Bolaños y el v i -
gilante Grijaiba, detuvieron en Revi 11a-
gigedo 38, al blanco Francisco Rodrí-
guez, por ocupársele papeletas de una 
rifa, por medio de los terminales de las 
cantidades que pagan en el frontón 
" J a i A l a i " . 
En el Centro de Socorro de la tercera 
demarcación fué asistido de una herida 
grave, el blanco Jorge Fhan, natural de 
Turquía, empleado del circo establecido 
en la calzada del Cerro número 450, al 
ser mordido por un camello, que tiene á 
su cuidado. 
La parda María García Hernández, 
conocida por 'Mariauao". vecina de De-
samparados 20 t ra tó ayer de suicidarse 
ingiriendo fósforo industrial disuelto en 
agua, que le ocasionó^una intoxicación 
d̂e Dronóstico leve. 
Servicio de la Prenda Asooi&cls. 
ÜN OPUSCULO DEL 
C A R D E N A L GIBBONS 
Baltdmore, Diciembre 14.—El Car-
denal Gibbons, arzobispo de esta ar-
chidiócesis, ha publicado un opúsculo 
en el cual estudia extensamente la cri-
sis religiosa que prevalece en Francia, 
dolara que el Clero católico de Amé-
rica simpatiza profundamente con sus 
correligionarios franceses y mani-
fiesta, finalmente, que la confianza que 
tiene depositada en Dios, es demasiado 
grande para permitirle dudar siquie-
ra de que la fe quede prontamente res-
tablecida en Francia. 
VAPOR EMBARRANCADO 
Nueva York, Diciembre 14.—El va-
por de carga austr íaco " C l a i ^ " , que 
navegaba de Trieste para este puerto, 
con escala en Bermuda.ha embarrnaca-
do en la costa de New Jersey, á veinti-
cinco milas al sur de Sandy Hook. 
COMPRA D E L 
CENTRAL MEJICANO 
Méjico, Diciembre 14.—El Ministro 
de Hacienda señor Limantour.ha acor-
dado con los representantes de los ca-
pitalistas de Nueva York y Londios y 
dueños de la mayor parte de las ac-
ciones del ferrocarril Central Mejica-
no, la compra por cuenta del Gobierno 
de Méjico de la citada línea férrea. 
MANIFESTACIONES HOSTILES 
París, Diciembre 14.—El plantea-
miento de la nueva ley no se efectuó 
tan tranquilamente como se dijo ayer, 
pues ocurrieron manifestaciones hosti-
les en Nantes, Arras y Angers; en esta 
úl t ima ciudad el populacho atacó á la 
policía, surgiendo con tal motivo un 
grave conflicto en el cual resultaron de 
ambas partes algunos heridos. 
T R A N Q U I L I D A D R E L A T I V A 
Habiendo transcurrido sin serio desor-
den el primer d ía del estable cimiento de 
ei primer d ía del establecimiento de 
la nueva ley religiosa, se ha debilitado 
la excitación del público respecto á 
la resistencia del clero, la que se cree 
será puramente pasiva, pues el Gobier-
no está determinado á plantear las 
enérgicas medidas que el Gabinete es-
t á prparando para clausurar las igle-
sias que permanezcan abiertas. 
OSCAR MEJOR 
Estokolmo, Diciembre 14.—Habien-
do mejorado algo el estado del Rey 
Oscar, no se publ icarán de aquí en lo 
adelante sino dos boletines diarios. 
E N PRO D E L 
SUFRAGIO FEMENINO 
Londres, Diciembre 14.—Las muje-
res que están gestionado para que se 
conceda á su sexo el derecho electo-
ral, intentaron por segunda vez ayer 
tarde celebrar un "meet ing" dentro 
del local de l a Cámara de los Comu-
nes, logrando varias de ellas eludir la 
vigilancia de la policía y penetrar en 
el edificio antes de que se descubriera 
el propósi to que abrigaban. 
Cuando los hugieres procedieron á 
su expulsión, se defendieron aquellas 
con la mayor energía, mordiendo, ara-
ñando y dando de puntapiés á les 
agentes de policía que se vieron obli-
gados á arrestar á b s más recalcitran-
tes. 
OPINIONES ENCONTRADAS 
Berlín, Diciembre 14,—Los minis-
terialistas de cabeza reposada y á 
quienes no ciega el espíritu de par-
tido, opinan que el Gobierno ha pro-
cedido imprudentemeinte al disolver 
el Reichsta-g, con motivo de su derro-
ta en una simple cuestión colonial. 
Los conservadores y los nacionales 
liberales se muestran, por otra parte, 
muy satisfechos, principalementc por-
qeu el gobierno ka cortado sus rela-
ciones con el partido religioso. 
LOS SOCIALISTAS 
En cuanto á los socialistas, están 
convencidos de que empezarán la nue-
va campaña elector ai bajo los auspi-
cis más favorables y se proponen ata-
car al gobierno sobre la escasez de la 
carne, porque se figuran que á las cía-
ses obreras poco les importan los 
asuntos ccloniales. 
IKN3 POLACOS 
Los polacos abrigan también la se-
P A R T I D O S J O L I T I C OS 
P A R T I D O L I B E R A L 
Comité de San Juan de Dios 
La mesa Ejecutiva del Comité 
San Juan do Dios ha acordado aceota* 
el galante gratuito y beneficioso o¿,' .; 
miento de los reputados doctores Ma" 
nuel Díaz de Castro y Santos González! 
médicos cirujanos y del doctor Arman' 
do Carnot, cirujano dentista, y en sú 
•conisecuencia se hace público para e» 
neral conocimiento lo siguiente: b ' 
Desde el lunes 17 del corriente mes 
se darán consultas y asistencia médica v 
medicinas absolntamente gratis á todos 
los señores afiliados á este Comité y fa-
miliares de los mismos que lo soliciteo 
en e&ta Secretaría^ Aguiar 35. 
Las horas de consulta por los referí-
dos doctores, desde el expresado lunes 
serán las siguientes: 
En Aguiar 35, 'Secretaría, i 
De 9 á 10 a. m.—Dr. Manuel Díaz de 
Castro. 
De 10 á 11 a. m.—Dr. Santos Gonzá-
lez. 
De 11 á 12 a. ra.—Dr. Francisco Za-
yas Alfonso, Aguiar 74. 
De .11 a. m. á 1 p. ni..—Dr. Armando 
Carnot, dentista, Aguiar 31. 
Los afiliados imposibilitados de asistir 
á las 'ConsuMas. solicitarán en 'esta Se-
cretaría un volante para que por el doc-
tor (me •cHjau sean visitados inmedia-1 
tamente en sus domicilios. 
Los afiliados que con carácter de ur-
gente necesiten asistencia médica á ho-
ras extraordinarias, se dirigirán al do-
micilio de los doctores expresados, nc-
eesitan'da para que sean atendidos la 
presentación del nombramiento del vo-
cal expedido por esta decretaría. A 
cualquier hora del día ó dr ki noche. 
Juan Francisco Tosar, 
Secretario 
Para BRILLANTES Man-
cos y limpios, recurra usteá á 
C u e r v o v S o b r i n o s , Rí-
ela nim. 37 ,̂ altos, esauinaá 
Aguiar.. 
C O M M I C A D O S . 
C E N T R O G A L L E G O 
SECKETAEIA 
De orden del seüor Presidente y '"n cui»« 
piimieuto de lo dispuesto cu el artículo 11 
y sus eoueordantes del Reglamento General 
do la Sociedad, se cita á los señores socios 
pora la Junta General Ordinaria que se lleva 
rá á efecto en ol local del (¡entro el prô  
ximo Domingo ](j del corriente, á las -
del día, con objeto «le discutir y aprobar ett 
su caso, el presupuesto general de la So-
ciedad. 
También so dará cuenta de una solici-
tud lietdia por la Comisión encargada de lle-
var ¿ cubo un proyecto de homenage en ej 
Ferrol, eu honor' de" Doña Concepción Arenal 
y en la que se interesa el concurso de este 
Centro; así como de una petición de la Sec-
ción do Instrucción para que se conceda c 
título de socio de honor á la señorita Margari-
ta Montero, y de etna de la Delegación ae 
Candelaria para que igiif lmence se conceda e 
título de Presidente honorario de la misma 
á los señores Dr. D. José Várela Zequcin., 
Ledo. D. yecundino Baños y señores D. >la' 
nuel Santeiro v D. Francisco Hernández, to-
das las cuales han sido informadas favorable-
mente por la Directiva. 
Se advierte que los señores asociados ae-
bcrán presentar el recibo .orrespondicnte • 
mes de la fecha para acreditar su derecuu 
y personalidad. 
cabana. S de Diciembre de 1006. 
pi Sor-reta rio. p. s-
Francisco Hernánda 
C.2476 alt. 
C A U S A 
De muchos trastornos del estó-
mago es la masticación itQPer* 
fecta. 
La masticación imperfecta re-
sulta de la falta do muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado "de la boca se pves» 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrei'^j 
Kn oí laboratorio dental o"» 
Dr. 'laboadeia, Dentista y módi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sisteman 
incluyendo las modernas a 
Puente que antes se indican. 
Consulto diaria de 8 á 4. 
C a l í a n o 6 8 , a l tos 
Ksquitm á Ncptiin« 
UOCOü 
. iguridad de que debido á la oeustiéln 
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i g l l i l 
C e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E 
g a b a u a , Diciem 
L o H española.. ••• 
Banco J -
0ro e s p a ñ o l 
nro an)er)< aPO con-
¡Japlata e s p a ñ o l a . . . 
\ l e n cantidades... 
peáo auiencano 
Jn plata española.^ 
CAlVrBIO 
bre 14 «if» 190(). 
las i i de la raañana 
9,-)% á 06 V. 
J»S á 100 
4 á 4 ^ V. 
N o t a s F i n a n c i e r a s 
Beca •daciós de l a Aduana de Nuevitas 
Déede Mayo 21 de 1902 á Di-
eiejnbré 31 de 1002. . . . *iioí'7i5:> 
Biiranío ol año de 1903. . . . [ iG) 6:^ f'2 
j Durante el año de 1904. . . 'hóSStS&sl 
! Durante el año d<' 1905 ' 2.>2.iü5!ü3 
; Desde el Io do Enero de lyofi 
hasta el 30 de Noviembre do 
I 1906 ,,269.713.21 
rfotal. 
109% á 10^% P. 
de 13 á 1 3 ^ P . 
á 5.40 en piara, 
á 5.50 eu plata, 
á 4.39 en plata, 
á 4.40 en plata. 
1.13 á 1 . 1 3 X V . 
l a u d a b l e p r o p ó s i t o 
mga objeto de dar á la publicidad «1-
igajios trabajos sobre estado y con-
[¿iciones >en que «a presenta l a nueva 
EA* así eoono las mejoras que se 
^ iutredueido ien los ingenios y en 
C L i r a l cuantos datos se puedan ad-
respecto á las fincas azucareras, 
los señores Concepc ión y V . Galloll , 
han dirigido á los duefios y adminis-
tradores de todos ios ingenios de azú-
tax qii« existen actualmente en la I s -
jo una circular eon ra l ista de los da-
tos qae desean obtener. 
dudamos de que en vista de l a uti-
lidad que les lia de reportar la publi-
cación de la ebra de referen ora, se 
»pi«suren los s e ñ o r e s hacendados y 
j^ministiradoTes de ingenios á surai-
mgtrar á los s e ñ o r e s Galloll, los datos 
na de ellos solicitan. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
V A P O R C O R R E O . 
E l <£'MüiiS'e!Taf' sa l ió dv X e w Y o r k , 
i J" direeoióu á wste puerto, á la una 
de la tardi.' de ayer, jueves 13. 
E L * " .MIAMI' ' 
Con carga general y pasajeros hizo 
su ontrada esta ruañHiia 0ñ puerto, e l 
vfi])or amerieaTio '"Miami", proceden-
de Miami y C a y o HuesiO, 
E b ' - R I T A " 
Do Cayo Enveso y Tampa f o n d e ó es-
ta m a ñ a n a en puerto e l vapor cubano 
" R i t a " con pasajeros y en lastre. 
. E L ^ P H O N I X " 
Procedente de Moutreal y escalas, 
con carga genral, h a entrado hoy 'en 
puerto el vapor noruego " P h o n i x " . 
E L " C O N D E W 1 F R E D O " 
E n la m a ñ a n a de hoy f o n d e ó en 
puerto el vapor e s p a ñ o l "Conde W i -
fredo'1, conduciendo cai-ga g-eneral y 
pasajeros, procedentes de Barcelona y 
escalas. 
E L " E L L E R B E K " 
E l vapor a l e m á n de este irorp-bre en-
t r ó hoy en puerto procedente de Man-
zanillo, con carga, consignado á los 
s eñores Schwab y Ti l lraann. 
L A " P . M. B R O O K S " 
L a goleta americana de -este nombre, 
entró en puert'o-esta m a ñ a n a proce-
¡ dente de Port I n g l é s . 
L A "•GTRIFEIN" 
Con cargamento de maderas fon-
¡deó en puerto esta m a ñ a n a la goleta 
1 americana " O r i f í r n " procedente de 
; Pascagoa'ila. 
L A ^ ' W ^ X E L A " 
E s t a goleta in i l e sa sa l ió ayer para i 
Gui f Port. 
E L " M I O U E L M. P I N I L L O S " 
Con carga do ^tránsito sa l ió ayer pa-
¡ra New Qrleans el vapor e s p a ñ o l 
".Miguel M. P í fr iüos" . 
E L " N I O E T O " 
Hoy s a l d r á para ^Matanzas e l vapor 
español 'Xiceto' , eon carga de t r á n -
V h "SIF" 
P a r a C-árd'.euas sa ldrá hoy el vapor 
noruego " S i f " en lastre. 
E L " S O K O T O " 
Condiioiendo carga de t r á n s i t o se 
hainá á l a m a r hoy, el vapor ing l é s ; 
^'Solioto", con destino á Progresfo. I 
EL " M A I N Z " 
T a m b i é n con carga de t r á n s i t o sal-
; d r á hoy para Ca ibar i én el vapor ale-
m á n " M a i n z . " 
50 id. id. id. 2412., $18.00 id. 
50 id. ojén Joaquín Bueno, $12.00 id. 
675 gfs. ginebra L a Campana, $6.20 gfn. 
458 id. id. L a Buena, $5.25 id, 
295 id. id. Tío Paco, $5.00 id. 
489 eL cognac Moullon, $10.00 id. 
600 id. velas Eureka, $12.00 id. 
75 id. champagne Jlumra. 38.00 id. 
275 gfs. cognac superior, $5.00 uno. 
L o n j a de V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
100 cajas peras Hermosa, $3.25 caja. 
75 id. id. Victoria, $4.75 id. 
80 id. ostiones Indio, $3.00 id. 
75 id. jabón Aguila, $4.62 id. 
50 id. Panes Eenix, $6.50 id. 
18 pp. vino Toregrosa, $64.00 una. 
27|2 id. id. id., $66.0O las 2|2. 
28 caja Adroit Imbert, $10.60 caja. 
40 id. chocolate M. López A., $30.00 qtl. 
125 id. vino Rioja Clarete Blanco Lainez, 
84 2, $9.45-id. 
150 id. id. id. id. 2412, $7.20 id. 
100 id. id. id. id. 12 b., $6.40 id. 
75 id. anís Mono, 12 bL $17.00 id. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPESAN 
Diciembre: 
>j 13—Riojano, Liverpool y escalas. 
n 13—Júpiter. Hamburgo. 
„ 13—Condo Wifredo, Barcelona. 
« 14—La Navarre, Veraeruz. 
„ 14—Severu, Amberes j escalas. 
}f ' 14—Casilda, B. Aires y escalas. 
„ 14—E. O. Saltmarsb. Liverpool, 
„ 16—Moutserrate, Cádiz y escalas. 
17—Excelsior, N. Orloans. 
17—Esperanza, N. York. 
„ 17—Saint Croix, Hamburgo y escalas. 
„ 17—Seguranza, Veraeruz y Progreso. 
„ 18—Pallas, Hamburgo. 
p 19—México. New York. 
„ 19—Reina María Cristina, Veraeruz. 
„ 20—Helvetia, Hamburgo y escalas. 
„ 24—Monttrey, N. York. 
., 24—Mérida, Veraeruz y Progreso. 
26—Lugano, Liverpool y escalas. 
„ 26—Moro Castle, New York. 
p 26—Saturnina, Liverpool. 
Fnero. 
„ 3—Saint Croixt, Vcracriiz y Tam-
pieo. 
„ 5—Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Diciembre. 
„ 14—Ellerbek, Bromen. 
„ 14—Sokoto, Progreso y Veraeruz. 
„ 15—Morro Castle, N. York.^ 
„ 15—La Navarro, Saint Nazaire. 
„ 15—Casilda, Buenos Aires y escalas. 
„ 17—Esperanza, Progreso y Veraeruz. 
„ 17—Monserr.it, Veracru/. 
„ 17—Severn, Veraeruz y Tampico. 
„ 17—St. Croix, Tampico y Veracrnz. 
„ 18—K. Cecilio, Santander y escalas. 
„ 18—Seguranza, N. York. 
„ 18—Excelsior, N. Orleans. 
„ 20—Reina María Cristina, Cánula, 
„ 22—México, New York. 
„ 24—Monterey. Progreso y Veraeruz. 
„ 25—Mérida, New York. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E ~ T R A V E S I A 
E::rEADAS 
Día 14: 
De Miami y Cayo Hueso, eu S horas, vapor 
americano Miami, cap. "White, tous. 1741 
con carga y pasajeros á G. Lawton Childs 
y comp. 
De Tampa y Cayo Hueso, on 12 horas va-
por cubano Rita, cap. Bandujo, tons. 622, 
con abono y pasajeros á J . Alonso. 
De MontreaJ y escalas, en ;-57 días, vapor 
noruego, Phonix, cap. Laisen, tons. 2168, 
con carga á Daniel Bacon, 
De Barcelona y escalas, en 29 días, vapor 
español Conde Wifredo, cap, Bilbao, to-
neladas 3774, con carga y pasajeros á 
Mareos hnos. y comp. 
De Manzanillo, en 3 dias, vap. alemán Eller-
bek .cap, Marteus, tons, 1648, con car-
ga á Schwab y Tillmaim. 
De Port Ingles, en 2 y medio días, gta. ame-
ricana P. Brooks, cap. Sonders, tons. 243, 
á Cuban Lumbre Coal and Co. 
De Pascagoula en 6 días gta. americana, 
Criflin, cap. Tenrett, tons. 367. con ma-
dera á Hija R. Pérez Santa María. 
SALIDAS 
Día 13: 
Para Gulfporc, gta. inglesa Wanela. 
Para Carabelle, bergantín inglés Rescue. 
Para New Orleans, vapor español, M. M. 
Pinillos. 
x>ía 14: 
Para Matanzas, vapor español Niceto. 
Par* Cárdenas, vapor noruego Sif. 
Para Progreso, vap. inglés Sokoto, 
Para Caioarién, vap, aiemán Mainz. 
Para Bremen, vía Newport, vapor alemán 
Ellerbek. 
Para Cayo Hueso y Miami, vap. americano 
Aiiami. 
Para Matanzas, vap. español Niceto, ñor 
Galbán y comp. 
De tránsito. 
Para Cárdenas, vap. noruego Sif, por L . H 
Place. 
En lastre. 
Para Progreso, vap. inglés Sokoto, pc<7 D. 
Bacon. 
De tránsito. 
Para Caibarién. vap. alemán Mainz, pif 
Schwab y Tillmann. 
De tránsito. 
B U Q U E S D E C M V H A J E 
ENTRADAS 
Día 14: 
De Margajitas, gta. Dos Amigos, pat. Ycrn» 
con 800 sacos carbón. 
De Cárdenas, gta. Juana Mercedes, pat. Ba-
Ik-ster, cou 50 pipas aguardiente. 
De Cárdenas, vap. Julia, cap. Alema ny, con 
60 pipas aguardiente. 
DESPACHADOS 
Día 14: 
Para Sierra Morena, gta. Emilia, pat. Baift 
ñat. con efectos 
Para Cárdenas, gta. Unión, pat. Enseñat, coa 
efectos. 
Para Mariel. gta. Julia Laza, pat. Ríoseco, 
con efectos. 
Para Cárdenas, gta. Blanca, pat. Prieto, con 
efectos. 
Para Playuelas, gta. Feliz, pat. Arabi, coa 
efectos. 
Para Matanzas, gta. Dos Hermanas, pat. Ca-
rregado, con efectos. 
Enero: 
4—St. Croix, Coruña y escalas. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A E I E E T O 
Para Filadelfia, barca italiana Offezzione, 
por F , B, Hamel, 
Para Veraeruz, vap. español Monserrate, p-w 
M. Otaduy, 
Para Saint Ñizaire v escalas, vap, francés 
• i - •- • 
B U Q U i w . ^ ^ o r ^ u H A D O S 
Día 13: 
Para New Orleans, vap, español M. M. Pini-
llos, por Marcos hnos. y comp. 
De tránsito. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGASÜN 
De Miami y Cayo Hueso, en el vapor 
americano Miami. 
Sres.: H. A. Pope — W, H, Pope — D. 
A, Cohén y señora — Edward Shone — C. 
S, Purce y señora — Miss E , R, Kingbury 
— J , E , Holledoy y señora — H. P. Pus-
cott — H, Humam — J : H, Hod — Mrs. 
C. IT. Johnson y dos niñas— Sorok Brooks—• 
T. J . Cook y señora — A. S. Ter. 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vapor cu-
bano Rita. 
Sres.: Mario Revira — Alfredo Pinero — 
Mercedes Hernández y dos niñas — Jnana 
i Pérez — John H. Grechalgh — John W. Hay : 
— José Borrego — José Fernández — Fran-; 
cisco Borrego — Welss Simons. 
DOCTOR J O S E A . T R E M O L S 
Médico de tuberculosos y de enfer-
mos ded pecho. 'Médico de n i ñ o s . 
Consulado 128, Consufltas de 1 á 3 . 
18164 8-14 
1 0 L A Ü D I 9 F O R T Ü N 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 12 ú 2, — Campanario 142, 
18169 26 14D, 
M A S S á G E V I B R A T O R I O 
DR. ENRIQUE SARMIENTO 
P R A D O tíO 
Tiatajniei;lo del artritisiDO, reumatismo, ncuma-
tueno, neuralgias, neurastenias, dipepsias gátricas 
é intestinalc.-s, cstewlidatl é impotencia. 
Aplicaciones á !a estética, obesidad, arrugas T. 
Ja piel, etc., etc. Se hacen desaparecer las manchas 
y pecas de la cara. Üc 9 á 12 y de 3 á 7. P' ado 60. 
' igo j 1 26-13!^ 
I)R.G01TZAL0 AR0STB5UÍ 
IKdico de la C'aaa de 
Ueneflcencla y MaterBitlad. 
£<si)ec¡all8ta en las enfermedades de loa • 
niños, médicas y quirúrgica». 
Consultas de 11 á. I. 
AGUJAR lOSii . T E L E F O N O 824. 
2380 1 Dbre. 
k ¡ « i l Un 1 im 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofwe al público en todo lo concerniente ú 
Medicina y Cirugía. 
Consvltas de 1 á 4. — ( ) — Prado lUU 
' Tta. 2467 356-8 Dbre. 
Dr. George Grafstróni 
MEDICO DE. MASACE SUECO 
para señoras, señoritas , n iños y caballeros 
Conaultas de 12 4 I . Manrique 131 
^ '73*3 J6-28NV. 
I S I D O R O C O R Z O 
ABOGADO 
San I g n a c i © 18 , a l tos . 
Telefono 431. 
^3<2 t26-38N 
Dr. Abraham Pérez M¡ró 
MEDICO C I R U J A N O 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicina. 
^8"B MIaufJ 168, «Itoo, 
«oras de consulta: de 3 1 5,—Teléfono 1869, 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
M é d i c o de n iños 
Cojisultas de 12 á 3. — Chacón 31, esquina a 
Aguacate. — Teletono 010. G. 
D r . A n t o n i o ^ i v a 
Eapeciuliata en Un£cri2ieil3úe.n £ e l ' Peobo, 
C«r«26u y pnlmideH.-—C oaüultas de 12 ñ 2, 
luues, miérco les y vierneM, e s Campanario 
75 Oomicilio: \eptuiio 162 y 104. 
17S02 52-6 D 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrático por oroMiclóa de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
N&m. 1.—Consulta, de 1 A 3. 
AlttlSTAU S7. 
2385 1 Dbre. 
DR. GARCÍA CASARIEGO| D r . P a l a c i o ' l i s » á s T e r p t e Física 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galíano 79. Habana. De 11 é 1. 
^89 1 Dl)re. 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abobado honorario de In I^mpreaa 
D I A R I O D E LA M A R I N A 
Consultar de 9 &. 11 a."m., e'n M o i \e 63, y de 
1 á. 3 en Ena 2, departamuato 2, principa/. 
G ^ 
S.Gancio Bel lo y A rango ! 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en afecciones del aparato g é a i -
to-urinario. De 12 á 2—Amistad 54. 
17S50 26-7D 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A S T 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y fRESTES FERRARA 
ABOGADOS. 
¡ Habana 72. Teléfono 3153. 
De S á. 11 a, m, y de 1 & 5 p. m, 
j 2 1oi i Dbre. 
T L 1 S Í Í 1 ¥ T Á Í Í Ñ S 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
, Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
j dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
| ¡ucir.es, Miércoles y YWi.»8 OU S>1 TS', 
Domifilio Jesús María 57. — Teléfono 565, 
17,000 156-16Nv. 
DR. FRANCISCO J. DEVILASCO 
Enfennedades del CorazOn, Pnlmone., 
XerrlosaH, Piel y VcnSrro-BifllItlca».-Consul-
tas de !'.'< á. 2,—Días festivos, de 12 á 1.-— 
Trocadero 14.—-Teléfono 459. 
236S 1 Dbre. 
A « O G A D O . 
=398 
H A B A N A 55 
1 Dbre. 
DR. H. AlVAREZ ARTIS 
D r . C . C a s u s o 
Catedrát ico de Pato log ía quirúre ien y 
Gineco log ía coi* KU c l ín ica del 
Uottpital Merecdca. 
Consultas áe 12 & 1% Vi r tudes 37. 
24.0 1 Dbre. 
Dr. Alipio C. Portocarrero 
Cirujía general y enfermedades de^Señoras . 
Consultas ie 12 á 2. San Nicolás; 52. 
17656 52-5 D 
i Dbre. 
Dr. Ramiro Cartonell 
Jíspecialidad Enfermedades de niños, — Consul-
tas de i á 3. •— Luz 11. 
2402 v 1 Dbre, 
CIRUJANO - DENTISTA 
S E X ^ a l o s f O £*- ira. . H O 
Polvos dentrlflcos, e l íx ir , cepillos. Consul-
tas de 7 4 5. 17338 25-23Nv. 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y O I D o á 
Consultas de 1 á 3. Consulado 111. 
2375 i Djgfr 
DR.GÜSTAVO 8. DUPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarlas de l T», a. 




DR. JÜAN JESUS VALSES 
Cirujano Dentista 
De 8 & 10 7 de 
12 & 4. 
GALIANO 111 
1 Dbre. 
CIriiRla en señera! ,—Vla. i urinaria^,—Gn-
fernicdadea de aeilormi.—ConHaltnn de 12 A 
2. Sau Líizaro 240 Tcieiona l-¿42. 
2387 1 Dbre, 
Dr. £ . Choioat 
Trataniiep:o especial de Slfllss y enfer-
medades venéreas .—Curación rápida,—Con-
sultas de 12 i 3.—Teléfono 851, 
E G I D O M M . a. (altos). 
2371 1 Dbre. 
Doctor José T. Agnirre 
Médi oo-Cirujano. 
Enfermedades de la boca y Cimjír. ge-
neral de la misma. 
Enfermedades del aparato digestivo. 
C o n s u l t a d i a r i a de 3 á 4 . 
DR. JOSE ARTÜRl FIGÜERAS ' 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protésicas,—-Pri-
mer dentista de las Asociacionea de Re-
pórte lo y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a m. en la Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepción,"—Consultas de 12 6. 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
2366 1 Dbre. 
del Dr. Emilio Alano illa 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Blectiicidad, Rayos 
X . Rayos Finsen, ',te.—ParfiUsis periféricas , 
debilidad general, /afiuitismo, dispepsias y 
enfermedades de s e ñ o r a s , por la E lectr ic i -
dad E s t á t i c a . G a l v á n i c a y Karádica .—Exa-
men por los Rsyos X y Radiograf ías , de 
todaa clases, 
C O N S U L T A S D E 12% 4 4. 
S O L O Y S A L A Y A 
^ l o o C Í O . 
Mercaderes 4. Teléfono 3098, 2381 1 Dbre. I 
O'aei l ly 43. 
14.399 
T e l é f o n o 3154. 
78 1 Oc. 
D R . E N R I Q U E N U Ñ E Z 
CONSULTAS DE 12 á 2 
San Lázaro 184. Habana 
Cta. 2293. ré-'Sv. 
D o c t o r J u a n E . V a l d e s 
Clrniaco Dentista 
D r . P a n r a l e ó n J u l i á n V a l d e s 
S E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estftniaso i Intestinos, 
exclunivaneate. 
D iagnós t i co por el aná l i s i s del contenido; 
estomacal, procedimiento nue emplea el pro-' 
fesor Uavem del Hospital de San Antonio 
de París , y por el aná l i s i s ae la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 ¿ 3 de la tai de.—Larapari-
Ua 74. a l tos .—T«lé foao 874. 
2383 1 Dbre. 1 
A N A L I S I S » ORINES1 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Vlldóaola 
(Fundado en 1889) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS peses. 




A G U I L A N U M E R O 7*. 
2393 
1 Dbre. 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agatar 61, TBanco Espaftol, principal. 
Teléfono núm. 125. 
34S3 S¿-' T)hre. 
D R . A N G E L P, P I E D R A 
M E D I C O CIRUJAisrO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hilado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Suata Clara 2S. 
2388 1 Dbre. 
D R 7 D E H O C U E S 
Oculista 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 fi X 
Aguila 96. T e l é f o n o 1743. 
14.613 78-4 Oc. 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
Médlco-ClruJano-DentlstP 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A J t . 
2394 ' D^rg-
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Cunsultas ea Prado 106. 
Costad» de VUlanu-Ta. 
i Dbre, 239' 
DOCTOR SALVEZ GUILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
2408 1 Dbre, 
Aguiar 122 
Especialista en S I F I L I S y V E N E R E C 
Cura rápida y radical. E l enfermo pueao 
continuar en sus ocupaciones, dudante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y espec ía les . 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 122. 
2403 1 Dbre. 
DE. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro 7 de los « e r r l s s 
Consultas en BUaPCoaín 10514, próx im" 
á Reina, de 12 & 2.—Teléfono 1S39. 
2390 1 Dbre. 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista cu eB/ermr-dades de los ojos 
y de los ^<'x»s. 
Gabinete, Neptuno 4S.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 a 4. 
Domicilio: 7a |Calzada| 56-Vedado-Telf. 9313 
t i HERNANDO SE&üT 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
*2nfor»Medades del Peehu 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U N O 137. D E 12 á 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos .—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 de la mañana. 
2376 l_Dbr£: 
A D O L F O G . D E B Ü S T A M A N T E 
£x-Xntcrno del Hospital Internacional de 
París 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE 
Consultas de 12 i 2. Rayo 17 
17128 26-33Nv. 
DR. RAFAEL PÍREE-VENTO D r . I F t o T o o l i l X 
Catedrfltiro de la Kscnela de Medicina. 
Sistema nervioso, enfermedade's mentales y 
electroterapia. B E R N A Z A 32. 
2373 1 Dbre. 
DRTEÑEIQÜE PEEDOMO 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
Jesús María 33. De 12 & 3. 
2369 i Dbre. 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 & 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos. 
Para pobres 91 a l mes la Inscripelóa. 
Manrique 73, entre San Rafael 
y Saa José .—Teléfono 1334. 
23g2 1 Dbre. 
" A R M A N D O A L Y A R S Z E S C O B A R 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de i á 4 p. m. 
2367 1 Dbre. 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápida* por ilatemas moderní -
simos. _ 
Jesús Marta 91. De 12 d X. 
2370 1 Dbre. 
D r . J u a n P a b l o C a r c í a 
Especialista en las v ías urinarias 
Consultas Caba 101, de 12 ft 3. 
2379 ' r>t"-e- -
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Reruaza núm. 38, entresuelos. 
2365 1 Dbre. 
Dr. Jasto Verdugo 
Médico Clrajaao do la Facaltad de Par í s . 
Especialista ea enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos, s egún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wintec 
da Par í s por el finúllsis del jugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á. 3. PRADO 54. 
1 ú 3.— P R A D O 64. 
2397 • 1 Dbre. 




Teléf. 1553. De 1 á 4. 
1 Dbre. 
V a p o r e s d e t r a v e s u t 
V A P O R E S C O R f i E O S 
A N T E S E E 
AFIOino LOPEZ Y C 
E U V A P O R 
I l i na M Gfístíi 
Capitán F E R N A N D E Z 
^ l í r a para 
I Todos los bultos de equipaje l l evaran e t l -
) queta adherida en la cual cons ta r ! el nümt!-
I ro de b i l le te de pasaje y el pun to en donda 
é s t e fué expedido y no s e r á n recibidos i 
bordo loe bul tos en los cuales ¿ a l t a r e esa 
'etiqueta. 
De ma.8 pormenores, i n f o r n a n «rus consig-
natarios, M . OTADUY. Otlcles núm. 28. 
2017 * 78-1 Oc. 
Coiiiiiapie Géüérak T m U a n l i p 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F E A H C E S 
C O M P A Ñ I A 
Ü I S I - Í K I 
(Hamenr£ American Líne) 
El nuevo y e s p l é n d i d o vapor correo danés 
S A I N T C R 0 1 X 
saldrá directamente 
P a r a T A M P I C O y VERACRÜZ 
sobre el 17 de Dic iembre . 
PRECld.» D E P A S A J E 
V a p o r e s c o s t e i m : ^ M f i F i ' , 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
L V A P O R 
CO&UNA 7 SANTANDER L A N A V A K K E 
Uevarfe P i c i« i»b re á las cuatro do la Urde 
uao ia correspondedeia púb l i ca . 
^ b a c o ' ^ í o 3 ^ ^ ' 0 3 y carsa general, Incluso 
p'ecihP1^ 0101105 Puertos. 
fletfc oorrMZ^ica^• café y cacao «n part idas á 
ra V¡Ko r?,-y con conocimiento directo na-
L ^ 3 b i l l e t ^ n ^ E:lbao. y San Sebastian. 
*08 haMa i í.6 pasaje solo s e r á n expedi-
n L a i n ^ . i " dloz del día de salida, 
^nstg^alir^ d« carKa «e firmarán por el 
^ « f f i ^ L ^ s . 4 1 0 Corrsrla3 cuyo 
^ U e ! ^ 6 0 ^ 1 0 3 documentos de embarque 
«lía 19. 18 y l a carga á bordo basta el 
61 VAPOR 
M O N T S E R R A T 
capitán Z A R A G O Z A 
CÍ^rbrePlWa'HRfCRUZ Sobre el 17 
^«In»! a n d o U correspondencia poblica. 
i„Lost bmj"* rii'a*,,ier08 vfrí!l d,cho Puerto ,«08 hasti i„ i ' p;is^io solo s e r á n e^opdU \ "&SU las diez del día de l a aallda. 1 
^ s i g n ^ f n 5 3 ^ 6 carsa se Armaran por el 
í>»«í«lto s ae r ránar¿ t | sde correrlas. s i n ^ L y o 
^ ¡ b e carga á bordo hasta el d í a lo. 
^ota v ' ' 
-Kl l2a flotann ^ ^ P a ^ I a tiene abier ta una 
to.^^as l a " , U ^ f . ^ K 1 1 e,8-u " n e á como oa-
?nr"rse indos l o i ñ f ^ ? 0 la TUal Pueden ase-
n Su8 vapores cf3ctos aue se embarquen 
Capitán P E K D R 1 G E O N 
Este vapor s a l d r á directamente para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T - N A Z A I R E . 
el día 15 de Diciembre, á las 4 de la 
tarde. 
Admito carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para e l resto do E u -
ropa y Ja A m é r i c a del Sur. 
La carga se r e c i b i r á f i i i le«mea*e loa alas 
13 y 14 en el Muelle >1e C a b a l l e r í a , _ 
Los bultos de tabacos y picacmra deoeran 
enviarse jtreciaaatesitr amarrados y sellados. 
Para oomodldadad de los s e ñ o r e s pasaje-
ros ponemos á BU disposición en la Macnlna 
un remolcador que ¡os eonducirá á bordo 
por la reducida cuota de -0 centavos plata 
e s p a ñ o l a ; en dicho lugar encontraran tam-
bién una lancha que conducirá los equipajes 
cobrando 30 centavos p la ta española por 
cada bul to . nr .*J * , 
Los equipajes se recibirán e l día de la sa-
lida del vapor v solo hasta las cuatro lioras 
antes de la fijada para salir. L a Empresa 
no responde en absoluto do.1 e x t r a v í o de los 
equipajes que no se c jnbarqucn por los lan-
chas da la misma; pune para ese objeto en 
el muelle de l a Machina, de Iss que d í b e n 
recoger el recibo corrospondiente debida-
mente firmado por el s e ñ o r Santamarina 6 
uno do sus empleados autorizado al efecto, 
cuyo recibo se lo dará í é en caso de p é r d i d a 
de a lgún bulto. 
De m á s pormenores informará su consig-
na ta r io : 
E R N E S T O C A Y E 
Mercaderes 35. 
9-6 
l . a 3.a 
Para Tampico . . . . ? 36.00 ^14.00 
Para Veraeruz . . . . 46.00 18.00 
( E n oro español ) 
Viaje á Tamílico en 60 horas. 
L a C o m p a ñ í a t e n d r á un vapor remolcador 
ft d i spos ic ión do los s eñores pasajeros, para 
conducirlos j u n t o con su equipaje, libre de 
gastos, del muelle da la MACHINA a l vapor 
t r a s a t l á n t i c o . 
De m á s pormenores i n f o r m a r á n los con-
signatarios. 
HEILBUT & RASCH 
Capitán MONTES D E OCA 
Saldrá de Batabanó todoa icb L U N E S y 
J U E V E S , á la llegada del tren de DaMl*-
ros, que sale de la Es tac ión ue Viüanucva. 
á las 2 y 40 de l a tarde, parvi 
COLOMA. 
PUNTA D E C A R T A S . 
B A I L E N (con tramb^rtet 
x.A C A T A L I N A L l E UUA>"E 
ü COR-T*». 
retornando de este úl t imo puntv. I.OJOS loa 
M I E R C O L E S y SABADOS, á i AS nueve a<s 1» 
m a ñ a n a para llegar á Ratabanó. lou día* J i -
guien*** al amanece"' 
L a r»xi-ga se recibe a i r a m c i . « . en l a es-
tclóu de Vlllapue^"-
Para m á s informes, acüdase á la Compaftl» 
Z U L Ü E T A 10, (bajos) 
1459 ¡n-
Sábado 29 á las 5 do la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayuri, Baracoa, Guniitánamo 
(solo á la ida) y Santiagro de Cuba. 
Vapor GOSMS D E H E R R E R A 
Todos los ¡unes á las 5 de l a tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A J K . 
Se recibe nasta las tres de la tarde del día 
de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la tarde 
del d ía 4. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapore* do los dias 1, 16 y 22, atracarán 
s i muelle de Boquerón, y los de ios dias 3, 19 
y 29 a l de Caimanera. 
Los vapores do esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Pacire. ia carga que 
vaya consignada al "Centijrf Cnaparra." é 
"Ingenio San Manuel,' y los embarques que 
hagan de sus productos a: 1 ̂ Vest india Oil 
Reflning Compp.nv.' y la Nueva Fábrica de 
Hielo y Cervesa, L a Tropical," cen arreglo á 
los respectivos- conciertos celebrados c«*n 
las mismas. Lo que hacemos público para 
general conocimiento. 
Se suplica á los señores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcados con toda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo que 
harán también constar en los conocimien-
tos; puesto que, habiendo en varias locali-
dades del Interior de los puertos donde se 
hace la descarga, disliatas entidades y co-
lectividades con la misma razón social, la 
Empresa declina en loa remitentes toda 
responsabilidad de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la falta de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C ) . 
2018 78-1 Oc, 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortube 
saldrá de este paerto los martes á las 
cinco de la tarde, para 
S a g u a v Ca iba r i én 
A R M A D O R E S : 
Heraaiios Z n M a y Gá.iz, Cnla u m . 20 
C2322 26-20 N 
SAN IGNACIO 64. 
e 9168 
A P A R T A D O 720. 
10-7 
SOBRINOS DE HEB.SSEI 
8. en C 
E l magní f i co vapor 
S O K O T O 
sa ld rá de este puer to sobro el 11 de Diciembre 
con pas#jero3 y fletes para 
V E R A C R D Z 
v ía P R O C R E S O 
Para m á s informes sobre fletes y pasajes 
dir igirse a la oficina 
DANIEL BACON Agente 
Sau Ignacio 50, altos, 
c 2310 26-20 K 
m i M S CE L A H I B m 
D U K A N T E E L MES 
D E D I C I E M B R E 
| V a p o r S A N T I A G O D E C U B A 
Sábado 15 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guaucánamo 
i (solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
¡ V a p o r S A N J Ü A N 
Miércoles 19 á las 5 de la tarde. 
Para >íuevitas. Gibara, Vita, B a -
ñes. Saíjua de Táuamu, Guantáua-
j mo y Santiago de Cuba, retomando 
j por Sugua de Tánamo. Gibara, B a -
ñes, Vita, Gibara nuevamente y H a -
bana. 
v a p o r N i m m s . 
Sábado 22 á las 6 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantána-
mo (solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
[ I P B Í S I MPOiS Ü B f f i Di ( M S J. M I O a m o 
Vapores que saldrán durante 
C I E N F U E G 0 S 
el 
O o m . ^ 3 . 1 
mea de Diciembre de 1906, de Batabr.aó 
para Santiatro de Cu Da. con escalas en Cieníuesfos, Casilda, Tunas, Júcaro Santa 

















Reina de los Angeles 
Josefita. 
A . Menendez. 
Reipa de los Angeles 
Josefita. 
Los señores pasajeros qne embarquen en los vapores de esta Emnreea d e W á n f« \ 
t ren expreso que saíe de U E s t a c i ó n de ViUanueva todos los S Í S L Í á l ^ o S f t K l i 
noche, el cual los conduc i r á al costado del vapor. """""f.M". * 9-30 de la 
La carga para los vapores de los miércoles se recibirá por los Almacena A* i«= ir-
les Unidos hasta ítú dos de la tarde de los martes. F Almacenes de los Ferroearn-
Los billetes de pasaje se expiden eu la Agencia de la Empresa hasha 1M MM*»» I * 
del día de salida del vuoor. flasca U8 cuatro de la tarde 
Para más informeadirigiríeá la Astucia do la B nprssi, OtUSPJ ÍS 
10c 
D I A R I O D S L A MARINA.—Erlieión de l n tnr.l'p.—DieiemTjre 14 if« IDOB 
I M P R E V I S I O N 
E l capitmi del faro flotante Barag-
de Ja costa de Burniah, fué arras-
fado mar afuera, al .hallarse en im 
•ote, y lo recogió un vVpot enarenta 
koraVd^puós. e x t e t t i í a d o por «1 ham-
bre. Xucon v«aBe mt os de n o lleva r s i e m -
pre w w s i m a wa* l i b a a del ehocolate de 
La Estrella. 
H a b a n e r a s 
Anoche. 
L a concurrencia era tan selecta y tan 
distinguida como siempre, invariable-
mente, en las funciones de abono de la 
temporada do NovelK. 
Asistía á la representación Mme. Le-
Eaibre. 
La distinguida dama, esposa del Mi-
nistro de Francia, estaba en el palco 
de la señora de Héctor de Saave-.lra. la 
siempre amable y muy culta María 
Luisa 8arachaga. una de las más así-
duas á las noches italianas de Payret. 
E l palco que ocupaba ia señora Ma-
ría de Cárdenas de Zaldo estuvo cons-
tantemente visitaáo por amigos nume-
tesos iban á saludarla por su feliz 
regreso de los Estados Unidos. 
Nena Ariosa de Cárdenas, la bella 
flama que también regresó últimamen-
te de New York, estaba en un palco con 
Blanca Broch de Albertini. 
Con la Marquesa de Tjarrinaga veía-
Be á Siií-anita de Qárderib? de Arango. 
Ves t í a la Marque.sa de negro. 
Negro étá también el traje de la 
Condesa de Loroto. de Lola Soto Na-
varro do Lasa y de Loió Larrea de Sa-
rrá. 
Leopoldina Luis de Dolz. de azul, 
'muy elegantes 
Muy («legante también, destacacán-
dose majestuosa en un palco, María 
Luisa Soto Navarro de S:>ler. 
Piedad .Jorge de Andreu. la fina y 
blonda dama, lucía una de las ioileftes 
más íieiicíidas y más bonitas que había 
anoche en Payret-
( on Rosana Abrou estaba en su pal-
co la joven señora Fredcsvinda Sán-
chez de Agnirre. 
E l púnerre muy animado. 
Veíase en una luneta á María Goi-
coechea dé Cárdenas y en otra luneta 
próxima á Conrsuelo Gabello de Betan-
court. 
Y ya en palcos, ya en lunetas, seño-
ritas tan celebradas y tan distinguidas 
eomo Mercedes Carrillo. Merceditas 
Moráu. Teté Kobelín. Encarnación 
Chacón. Hortensia y .Margarita Scull, 
Orosia Figueras, ^lanuela Carreño, 
Irene Carrillo, Margarita Martínez. 
Carlota y Conchita Fernández, María 
Teresa Chacón, Margarita Zayas, Ju-
lita Cordovés, Ana María Herrera, Ma-
ría Iglesia, Ana Luisa Diago, Esperan-
za Trizar, Angelita Guilló, Mercedes 
Crusellas, Angelita Echarte y la siem-
pre bella y siempre interesante María 
Liaisa Morales. 
Xo olvidaré entre un grupo de da-
mas que se reunían en lunetas á Lelia 
Herrera de Morales. Lola Valcárcel de 
Echarte, Clemencia Gonzál-. z do •Mora-
les. Isabel Pulido de Bustaraante. Ro-
sa Martínez de Diago, Angelita Casuso 
de Muñoz Bustamante, Irene Pintó de 
Carrillo, Panchita Marty de Hernández 
Miyares, Esperanza Cantero de Ovies, 
Hortensia Carrillo de Almagro, Ma-
ría Bernal de Planas, América Pintó 
de Chacón. Juanita Orbea de Catalá, 
María Luisa S. de Pessino, Angelina 
Tovar de Ecay, María Teresa Carrizo-
sa de Robelín y Rosita Casuso de Ca-
suso. 
L a señora de Truffin, aquejada por 
repentina indisposición, tuvo que aban-
donar el teatro cuando había dado co-
mienzo el segundo acto de Un drama 
omevo. 
No he pretendido, ni con mucho, dar 
una relación completa de la concurren-
cia. 
Imposible. 
Mi propósito solo ha sido dar una 
idea de lo selecto y brillante del con-
curso en la función de anoche. 
Después, lo que siempre, á la termi-
nación de las representaciones de No-
velli, afluyeron las principales familias 
hacia Miramar para gozar con las es-
cogidas audiciones del Scptimino que 
dirige el maestro Martín, 
Y a que no hay música en el teatro 
allí van los amateurs á buscarla. 
Una boda elegante. 
L a de la señorita Emelina Ferrán, 
la espiritual y graciosa Teté, como to-
dos la llaman familiarmente, y el se-
ñor Alvaro Ledón. uno de lob jóvenes 
más distinguidos de la sociedad haba-
nera. 
Está concertada para el jueves de 
la semana próxima, á las nueve de la 
noche, en la iglesia de Monserrate. 
Los padres de la novia, el cumplido 
caballero señor Lorenzo Ferrán y su 
esposa, la amable cuanto distinguidísi-
ma dama Emelina Collazo, tienen la 
cortesía, que en mucho estimo, de in-
vitarme para el acto. 
Anexa á la invitación anterior reci-
bo la de la respetable madre del novio, 
la señora Julia Mesa Viuda de Ledón, 
á quien quedo igualmente reconocido. 
No faltaré á boda tan simpática. 
A propósito de bodas. 
No debe vanagloriarse mucho Miguel 
Angel Mendoza de ese "pajarito" que 
le hace adelantar las noticias. 
Verdad que las adelanta y dema-
siado. 
Ayer, en la primera nota de sus leí-
das Elegantes de L a Discusión, anun-
cia una boda de gran resonancia para 
un plazo excesivamente próximo, tan 
próximo que cree que se celebrará ma-
ñan mismo. 
Florime.l, acogiéndose á la versión 
de Miguel Angel confirma la cosa. 
Y tócame á mí ahora, que en asuntos 
de tan notoria importancia procuro 
beber en buena fuente, desmentir de 
modo absoluto la noticia. 
Equivocados andan ambos colegas. 
L a boda de referencia no se celebra-
rá mañana ni se celebrará en lo que 
resta de año. 
Está señalada para Marzo. 
Y probablemente para el día 19, fes-
tividad de San José, que es el santo de 
la bellísima dama cuyo compromiso 
amoroso no era para nadie desconocido 
en la sociedad habanera. 
A rectificar, pues. 
A A 
Próxima está á recibir nuestra ciu-
dad, la visita de un ilustre matrimonio. 
Me refiero al Conde Estanislao Cas-
tellano y su esposa, bella dama cubana, 
hija del opulento hacendado de Cien-
fuegos señor Francisco Terry. 
E l conde Estanislao Castellane, es 
hermano del diputado francés Boni de 
Castellane. en quien ha estado fija la 
atención de toda la Francia y del mun-
do entero, con motivo de su reciente di-
vorcio con una hija de Vanderbilt, 
Los distinguidos viajeros se encuen-
tran actualmente en Nueva York en es-
pera del vapor que ha de conducirlos 
á estas playas. 
Pasarán eutre la Habana y Cien-
fuegos toda la temporada de invierno. 
Algo de teatro. 
Para hablar de la Barrientos? 
No. 
Para eso, y para otros particulares 
relacionados con la futura temporada 
de ópera, remito á ustedes á la edi-
ción de mañana, donde Artacjnan, 
el nuevo crítico musical del DIARIO, 
contará cosas muy curiosas y muy inte-
resantes. 
Una de ellas la disolución de la Com-
pañía de Opera que esperaba Payret 
para Año Nuevo., 
Solo quiero hablar de Novelli. 
E l gran actor visitará el Union Chib 
esta noche para ofrecer en alternativa 
con el notable pianista Laureano Fuen-
tes una petite fete. 
Recitará varios monólogos. 
Ha prometido Novelli que irá al 
Ckih á las once en punto. 
L a Compañía descansa hoy para vol-
ver de nuevo mañana á la jornada con 
L a muerte civil como sexta función de 
abono. 
E l domingo, en matinée, Otello. 
Y para la semana entrante se prepa-
ran Eamlet, Papá Martin y E l rey 
Lear, que irán, respectivamente, el 
martes, miércoles y jueves. 
L a función del miércoles es á bene-
ficio del egregio Novelli. 
Gran noche para Payret, 
A 
A A 
Los que vuelven. 
A bordo del Conde Wifredo, que 
arribó á puerto en las primeras horas 
de la mañana, han regresado de Bar-
celona los jóvenes y simpáticos esposos 
Piquer y Pilarina con la tierna niña 
que es emblema de sus mayores dichas 
y sus mayores alegrías. 
De su estancia en la capital eatala-
na, donde deja el señor Piquer á su 
familia amantísima, traen los viajeros 
un mundo de recuerdos. 





También ha llegado en el Conde Wi-
fredo el joven y distinguido letrado se-
ñor Jacinto 6. Bustamante. 
Viene de Europa después de una 
agradable excursión de recreo. 




Es el joven y distinguido escritor 
Tomás ''S. Gutiérrez, antiguo director 
de Azul y Rojo, que tan amenas é in-
teresantes correspondencias ha envia-
do á este periódico desde la Exposición 
de Milán. 
Hace ya varios días que retornó de 
su viaje el querido amigo. 
Mi saludo de bienvenida. 
E n grave, tan grave estado que se 
desespera de su salvación, encuéntrase 
Mme. Erard, la elegante modista fran-
cesa que es tan conocida de las damas 
habaneras. 
No ha mucho que regresó de París y 
habíase instalado, con su flamante 
Maison, en la planta alta de la hermo-
sa casa de Galiano y San Rafael, 
Terrible mal la ha tenido postrada 
D O S P A L A B R A S 
E l mundo elegante conoce nuestra casa sobradamente y sabe que no te-
nemos conupetidores ni en precios, ni menos en el espléndido surtido de telas 
y adornos de fantasía que en todas épocas se encuentra aquí. 
Pero no se trata de eso ahora: se trata simplemente de que aun nos 
quedan alganos juegos de peinetas lindísimas, color carey y oro, que, para 
terminar]ns, U» ofrecemos á $1.50, 2 y 3 pesos jnego. 
Magnífica colección de cortes de vestido y abrigos para teatro. 
c 5 V C o r r e o d e S P a r í s j O b h 
R i c o , P é r e z 
desde entonces sin rjne hayan sido efi-
caces á contener el curso de la enfer-
medad los cuidados y consejos de los 
reputados facultativos que vienen asis-
tiéndola. 
Ayer le fueron administrados los 
Santos Sacramentos y hoy, en los mo-
mentos mismos en que escribo, conti-
núa la pobre Mme. Erard. dando muy 
pocas señales de vida. 




Recibo la invitación, y con la invita-
ción el programa, de la ílesta literaria 
que se celebrará el domingo, con moti-
vo de la distribución de premios, en el 
Colegio de San Vicente de Paul, la 
prestigiosa institución del Cerro que 
dirigen las Hijas do la Caridad. 
'Todos los números del programa tie-
nen por intérpretes á las aíumnas de 
San Vicente de Paul. 
Empezará la fiesta á las dos de la 
tarde presidida por el ilustre Obispo 
de la Habana. 
Hoy. 
Una boda eu Monserrate. 
L a de la señorita Ana Zubizarreta y 
el joven. Leopoldo de la Barrera. 
A las nueve. 
Y noche de moda en Albisu con L a 
Cara de Dios y Esperanza Pastor de 
protagonista. 




L a c a r a d e D i o s 
por E S P E R A N Z A PASTOR. 
Mañana E S T x ^ E N O MAR DE FONDO, 
NO^ÍÍÍ'TEATEÁLES 
Un drama nuevo. 
Ainoche volvimos á ver el teatro con-
curtrido por la. ñor de Ta sociedad fe-
¡memna que irra-diia .(esplendores de be-
Iktea; bendita, luz 'del alma que procu-
ra %a dicha -de unos momentos. L a 
compañía de Nove'll.i representó la 
¡obra de Tamayo Un drama nuevo, que 
ya es una obra clásica del teatro es-
pañol. E l ilustre dramaturgo es de los 
tienen frases maestras, y .algunas las 
pone en 'boca del gran Shakespeare 
que figura' entre los personajes del 
drama. 
Una de ¡esitas frases sublimes es la 
siguiente: "¡Mísera 3iumanidad¡ re-
trocedes ante el obstáculo pequeño, y 
saltas por encima del grande". 
Y aquella otra: 
" E l templo de la gloria es tan gran-
de, que no se lia llenado todavía, ni se 
llenará jamás". 
E l asunto del drama es tan profun-
do como 'sencillo • Un actor ambicioso, 
otro devorado por la envidia, y un 
adulterio vulgar. E n medio de esa com-
binación de circunstancias fatales se 
levanta 'la grandiosa figura del colo-
sal poeta inglés que llena 'los mundos 
•con el esplendor de su ingemio. E l gran 
conocedor de las fla'quezas humanas 
quiere evitar una catástrofe, y todo el 
prestigio de su maravillosa palabra, se 
estrelia ante la furia indómita del 
rencor y de la envidia. 
Novelli estuvo superior en la escena 
del segundo acto, cuando Yorik vaci-
la entre la. dircla y 'la fe en el áímor de 
su esposa. Reprodujo em magnífica 
verdad el acceso de 'caricias con que'el 
enamorado quiere iinfundir su cariño 
á otro ser, y no atina :á pensar que ta-
les extremos son 'contraproducentes. 
E l fuego más vivo no logra jamás en-
cender la nieve. 
E n la escena del tercer acto, Nove-
Uiextremó quizá demasiado la nota 
patética del 'dolor en pleno paroximo. 
L a señora Gianini estuvo también 
muy admirable. 
P. Giralt. 
E D E N ( ¡ A R D E N 
fElTEOJiRTI 
FUNCION D E MODjr 
Noehe de moda hoy en el "Edén 
(iarden", teatro Martí. Debutarán 
los ciclistas Keller lamd Keller, que 
ejecutarán notables 'aictos en las má-
quinas. L a señorita Keller, la hemos 
visto en los ensayos, quedando ver-
daderamente asombrandos de lo que 
•hace. 
•Como función de moda, y querien-
do la Empresa del "Edén Oarden" 
demostrar su agradecimiento á las da-
mas que á dario favorecen su espec-
táculo, las obsequiará con un valioso 
regalo e^íisdstente en un rico objeto 
de airte. 
E n los jardines funcionará además 
de los espectáculos que ya habían, la 
"Canal" y la colección de 18 fieras 
también se exhibirá en el exterior. 
E n el café restaurant una orquesta 
francesa ofrece escogidos eonciertos, 
nuevo lallciente que ha de .atraer mu-
cha clientela. 
E l sábado ya nos anuncia Alfredo 
Misa,-<ei debut de la domadora M í e . 
Daliíla, con sus fieros leones, tigres, 
panteras etc. etc. Otros artistas han 
.. ido de los Estados Unidos para re-
novar por icompleto la Compañía. 
L a Empresa del "Edén Carden" en 
dos semanas que lleva funcionando, ha 
presentado más de treinta grupos de 
artistas, que hacen un total de 70. 
. Más variedad es imposible pedir á 
una Empresa, y más en este país don-
de tanto se dificulta traer artistas de 
mérito, teniendo para lograrlo,^ que 
vencer grandes obstáculos y sacrificar 
intereses eonsideraibles. 
E l demingo ofreoerá el "Edén Gar-
den" una maíiu'-e can programa es-
pecial y 'Meno de númores de gran 
atracción. Ke regalarán juguetes á 
los pequeños. 
P A R A N A V I D A D 
Ha llegado el más expléndido surti-
do de juguetes. 
Automóviles, muñecas, cochecitos, jugueti-
cos de café, vajillas, juegos de sala, ferroca-
rriles, tiros al blanco, caballos juegos de cro-
quet, juguetes con música y cuerda, cinema-
tógrafos, árboles de Navidad y toda clase de 
jaguetes para niños de ambos sexos, á los pre-
cios más reducidos. 
LA E S T R E L L A DE CUBA 
O ' R E I L L Y NS. 56 Y 58 
F I E S T i A L E G E E 
E X J A I - A L A I 
!Las ocho. Las parejas se pertre^ 
chan; Osorto larga la suerte y comien-
za la primera faena :cle tantos 25. Vie-
nen á dispubarla dos parejas en la 
forma siguiente: Alverdi Menor y 
Echevarría, blanco®, eontra los del 
azul Eibar é Illiana. 
' Este partido que todos, labsoluta-
mmte todos, grandes y chicos, sabios 
y neos, vivos y tontos ereimos tazul, 
nos lo dieron blanco y con pintas. 
Y resultó así porque la pareja blan-
ca para desmentir nuestros augurios, 
se mostró gran -pareja, entró bien, ju-
gó con orden y pegó todo lo que hay 
que pegar paria, llegar al triunfo sin 
produeir molestias. Salieron por de-
lante, continuaron delante y sin vol-
ver la cara llegaron delante 'á 25. Las 
dos estuvieron muy en lo justo. 
L a pareja azul entró floja y lllegó 
tottaumente descempuesta y pifiona. 
Sin embargo, marchando lento llega-
ron á 19. 
L a primera quiniela resultó una 
quinifla muy movida y con peripecias 
verdiaderaniento delicadas. Tras urna 
lucha tenaz sostenida por todos con 
'agallas se la llevó Echevarría. Hubo 
tantos emocionantes y fueron varios 
L A B A R R I E N T O S 
L a semana entrante llega ia famosa 
diva, y te buena sociedad cubana acu-
dirá á presenciar sus triunfos y todo 
el púMico culto la aplaudirá entu-
siasta. 
Para oír á la 'Barrientos las damas 
íhaeen sus preparativos y ios mejores 
a'brigos se lucirán en los gallardos 
cuerpos. 
€ada abrigo y salida de teatro que 
se lucirá llamará la •atención, pues re-
gios y bara tos sontos que se venderán 
el Bazar E l Louvre, O'Reily y 
Habana, próximo á abrirse. 
18181 1-14 
VS/0O s o 
y O o m p a n i a 
24.35 
T e l é f o n o n . 3 9 8 
^ S Dbre. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E S E T A L 
Reúne cualidades muy superiores á todas las demás. 
De venta en las principales Sederías y Farmacias. 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : M u r a l l a 1 4 
17oll 
los que se apuntaron euatro y cinco. 
No faltaron aplausos. 
* • 
E n la segunda faena iutervinieron 
cinco hombres. Ricardo Irún y Na-
rarrete, blancos, tuvieron que enten-
dérselas con ei batallón de color azul 
que formaban Aügel, Miche y Ooe-
naga. 
Aunque el chiquito es aun mucho 
ckiquito y aunque Navamete juega 
cuanto se pueda jugar, esta casaca no 
ofreció duda, porque, francamente, el 
trío azul era un trío muy duro de pe-
k r eomo se demostró en la lucha. 
Grandes, sublimes fueron ilos esfuer-
zos de la parega blanca para defen-
derse del juego horrible desplegado 
para el trío ¡azul y grande y tenaz fué 
la pelea que gallarda se sostuvo á la 
par hasta llegar el tanto 16; pero d«e-
pués de este tanto, y descartado com-
pletamente Irún, Navarete, que tam-
bién es humano, tuvo que rendirse 
casi desastrosamente y sin ilueimien-
to. E l batallón llegó á treinta cuan'do 
la pareja blanca se apuntaba el tanto 
23. Estos partidos, que son de muer-
te, salen por lo general desquizialdos, 
tontos, y el que más trabaja y juega 
más es el que suele oir 'los pitos de los 
que no conoeen la grandeza y la he-
roicidad de esta clase de peleas, pe-
leas que realmente mataron á los 
grandes de todas las 'canehas. 
Pero de ello nadie tiene la culpa; 
la lucha fenaz y eontínua origina 
las indisposieioines y üos dolores que 
dificultan los casamientos á la par; en 
condiciiones más nobles y más huma-
nas. Los tres hombres jugaron todo 
lo que saben y algo más. Irún buení-
simo y Nieasio iheróico y abrumado. 
Y Ooetaagia se llovó la última qui-
niela. 
F . Rivero. 
E l m e j o r a b r i g o d e U N C E N -
T E N l o t i e n e r i I N D B S I G L O 
S a n K a t a e l 3 1 . 
B a s e - B a l l 
S I E M P R E C O M P L A C I E N T E S 
Los almendaristas obsequiaron ayer 
á los boys del Al l American con el co-
llar de Jas nueve ruedas. 
Eli match fué 'bastante interesante, 
pues los maestros jugaron bastante 
bien, pero los ddscrpulos lo hicieron 
mueho mejor, según podrá verse por 
el siguiente score: 
ALL AMERICAN B. B. C. 
VB.C. H.SH. BJ. A. B. 
Gilbert, cf. . . , r w , 4 0 0 0 2 0 0 
O.Hara, 3b . 1 0 3 0 1 1 0 
Barry, i b . . . , , 
Me Yutiry, ]f. . , , 
Flannagan, r f . , . . 
Quinlan, ss. . . , 
Johnson, c . , . . . 
Westlake, 2b. . . , 
Garrity, p. . . . . 
o 10 
o 7 
34 o s o 24 11 
AI.M KXDARES BT R 
?B. C. H. SH. 8J. A. !. 
Mar&an, I f . . 
Valdcs, 2b. , , 
Palomino, r f . . 
Hidaljto, 3b. . . 
González, c . . 
Cabrera, ss. « 
Muñoz, cf . é * 
Cabanas, i b . . 






31 3 8 1 27 14 3 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
A l l American, o-jo—o—0—0—o—o—o—o: o 
Almendares: 2—o—o—o—1—o—o—x: 3 
SUMARIO: 
Stolen base: Valdcs 2. 
Tvi-o base hits: D'Mesa 1. 
Struck out: Garrity 2; D'Mea dos. 
Called ball: D'Mca 1, á Gilbert. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
ümpires . Martinez y G a r c l i . 
Anotadorcs: Mendoza y Rodriguez. 
Mendosa. 
L A C A S A D E B 0 E B 0 L L A 
L a m á s en objetos de A r t e y 
n o v e d a d , p r o p i o s pa ra regalos. 
V i s í t e s e LA A M E R I C A . 
G o m p o s t e l a 5 2 , 5 4 , 5 6 , 5 8 
G A C E T I I X A 
LOE TEATROS HOY.—Cerrado Payret. 
E n el Nacional gran función por los 
artistas de Pubillones con regalo de un 
objeto de arte para las damas. 
Noche de moda en Albisu. 
Se cantará L a Cara de Dios, en fun-
ción corrida, encargándose de los pape-
les principales Esperanza Pastor, el ha-
rítono Arozamena, Villarreal, Escribá 
y Garrido. 
E n Martí hará su debut la pareja ci-
clista Keller and Keller. 
Una notabilidad. 
E l cartel de Alhambra está cubierto 
t26-24N 
N O H A Y T E M O R E S 
E s nna locura tener miedo ail frío, 
habiendo, eomo hay o a s a s en las cua-
les puede uno s n r í t i H w i de aquellos ar-
tioülos que son necesarios para abri-
garse. 
E n la Habana tenemos ¡la filosofía 
y á ella acudimos .para qme nos dé 
aMeo-tos, para que nos a r t a de abrigo 
en los momentos que temblatmos. 
Nadie puede imaginarse .que m 
casa de Neptuno y San Nicolás se 
da vender tan bien y tan baraito, 
m experiencia enseña y hete ahí el 
por qué d público vá allí por lanas, 
por mmnos. y sobre todo por IOÍ 






con las zarzueütas Lo mi 
ocho y á las nueve Jap!' ' ' 
gran ventrílocuo Man- ^ m ^ -
al publico eonsug a e ^ ^ v S S 
muñecos. ociosa Cotup^1 
Habrá, además bonif • 
C1,;<O:-K,,T,CKet.- t ™ ' ^ 
Compama de VariedarW dcl>ut,¡,,. 
sa y Alba en el Vedad0 
L a herniosa y linn^í •1 le x̂  • 
ba repleta d e ^ S 
cía. s^usima con^rH 
Los artistas muv an lan^ 
ickct, todos los que en i 1 ^co £i 
triunlan en el escenario del 
den, teatro Martí. ^ " 
Hoy otra función, debut de «rtí * 
Para el domingo gran m a t i n e -
galo de .luguetes. ^'Con*. 
Las familias del Vedado 
ahora on adelante un lucar (k 
mrse y pasar agradablemente S . ^ 
guando d e u n c u l t o y e X C e l e ¿ S e ^ 
GAXGA ^ V E R O S n „ L . - £ ¿ £ I 
ne necesaríamento que realr ^ 
próxima semaua toda la rona^ eU ^ 
vestidos de .5, 4 y ^ pesos, ¡á n^T ^ 
como los íkises y sombreros rsi 
San líafael. ' 
LA FÍSICA MODERNA.—Sigue est̂  
pular establecimiento realizando lo ^ 
tículos de la estación á precios im ^ 
miles por su baratura. - i 
E n abrigos, lanas y frazadas, n j 
cunsK(erarse que es La Física M,,(], 
champion de lo barato. En l e n c e r í J 
digamos, porque esa es sü especialidad11 
Acudan allí las damas. 
E N Y.h F R O N T Ó N ' C J A I - A L A I , " — p ^ 
dos y quinielas que se jugaKáa nu 
ñaña sábado 15 de Diciembre en 
Frontón Jai-Aiad, como funciión exi 
traordiinaria: 
Primer partMo á 25 tantos ente 
biancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que 
jugará á la terminación del priaj 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entn 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos qne™ 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado par 
la Banda de la Beneficencia 
NOTA.—No se dan contraseñas p». 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos de] prij 
mer partido no se devolverá la entrad» 
si por cualquier causa se mpefldi(3 
MENTIR AMABLE.— 
Cuando me juras amores 
mientes más que la Gaceta, 
y aunque yo lo sé, te juro 
que te agradezco que mientf 
E s muy dulce la mentira; 
la verdad es traicionera; 
así, pues, Gil, miente y fun 
un ruso de L a Eminencia! 
LA NOTA FINAL.— 
E n las carreras de caballos: 
—Papaá. ¿ciumto gana el eaballoqul 
adelanta á los demás? 
—Mil pesos. 
—Pues entonces, ya sé la cnnvraq'11 
debo elegir. 
—¿Cuál, hijo mío? 
— L a de caballo. 
1 
E m p r e s a s M e r c a M í l f l 
T S o c i e d a d e s . 
mm i 
DEL GOBIO DE < 
Sección ie Fiiariiioiiía 
SECEETARIA 
Desdo el próximo día 15 del ni ( 
comenzaráu las clases de instrumento?, 
la dirección del Sr. Viceute Alrarez ^ 
todos ¿os días de 9 á 10 de la nochc-
Se ruega á los señores Alumnos y •a*"i 
dos que .leseen cursar esta clase, P89611,̂  
la Secretaría á proveerse de la corresponoi 
te matrícula. 
Habana 1" 1. Diciembre de 1906. _ 






María Luisa González, viuda de 
la hermosas v elegante» habitaciones 
muebles, departamentos para f 
y local para almacén de 
quier industria conveniete, y para v 
tomóvilcs ó cosa análoga, en su one c¿a¿(» 1 
rasa Paseo de Marti. Prado u7:. a0vS£ 
D J A R I O D E L A M A R I N A , exije 
18*81 .—- ^ 
T O S E R. R O D R I G U E Z , fotógrarstaSeâ J 
pintor y creyonista desde 1870. £_ g, IW 
Nueva York, Canarias, Haba. .1 y ^ i * cía*4 
126 Regla, Se hacen retratos de, 
tamaño-* y se retrata á domicilio. , 1^ 
Nota.—Solicita agentes para DOVCO* pa 
18038 —^-"'dé 
~ T É ~ V E S B T r d e 30 á ^ r S í í m e " 0 5 ^ it 
picada de varias medidas, situada al Q̂IÍ>\ 
l ínea eléctrica del ferrocarril H » ^ 3 * ¿¿A 
10 kilómetros de la Habana. Precio j j^**1 
oro el metro cúbico. Martin N . GIynn' 
3, altos. 17689 
H O T E L , C A F E Y 
E L JEREZANO 
Cenas económicas á 40 0 ^ ' 
i _ J _ • „ „ u o o hasta Ia todas las noches st  1 
OY: Hígado i t a j i a n » . ^ ^ 
jan»-Pescado á la fatal 
Alin.-jas á la ^rQ1 
Arroz Dlanto. 
Postre, pan y 
Arroz con pollo todas las noch** pj 
E N L A N ü V E E A C Ü ^ ' T ^ \ 
Rflcomendamos á los viajero* de 
elHotel más limpio y ecoaom' 
b a ñ a . 
Todas las babitacioncí 9oD„Vrá I ^ J V tenemos habitaciones bajas p»1 tan-
que lo deseen. 1(5621 ____— 
TmpreDU T tstoreotipu »iel DI VI i J 1,¿ BV 
1 JPÜAÜÜ \' TJiNlüNTB ^ 
